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ANUNŢURI ŞI RECLAME: 
Un şir Corp V, adică de lăr­
gimea a doi milimetri, Lei 15 
Lărgimea de 1 cm. Lei 60 
t t înapoi la popor!" 
Am citit nu de mult într'o gazetă 
chemarea unui ziarist de a ne în­
toarce la ţărănime. 
Este adevărat că în viaţa popo­
rului român numai acele înfăptuiri 
au fost cele mai cu răsunet şi mai 
trainice, care şi-au împlântat rădă­
cinile în fiinţa neamului şi care erau 
în marea majoritate formate din ţă­
rani. 
Poeţii cei mai reprezentativi sunt 
acei care au cunoscut poporul: 
Eminescu, Coşbuc, Goga şi mulţi 
alţii. 
Cei mai buni pictori ai noştri nu 
sunt aceia care au pictat saloane 
luxoase şi femei desgolite, ci aceia 
cari au pictat carul cu boi, ciobanul 
cu oile şi femeile la seceriş. 
Revoluţia din 1848, este adevărat 
că dincolo de Carpaţi au stârnit-o 
tinerii veniţi dela şcolile din Franţa, 
dar să nu uităm că cu câţiva ani 
mai înainte de marea revoluţie fran-
ceză din 1789, în Transilvania Mo­
ţul Horia mergea cu jalbe la împă­
ratul dela Viena, pentru aceleaşi 
idei de libertate, egalitate şi fra­
ternitate. 
Un învăţat francez, Abbé Lemire, 
a spus că : „Popoarele sunt ca şi 
pădurile; ele se refac de jos, iar 
nu de sus". 
Deci are dreptate gazetarul no­
stru, aşa cum dreptate a avut alt 
învăţat al nostru, care a spus: 
„înapoi la popor" ! 
Trebue însă precizat: cum să te 
întorci înapoi şi la care popor? 
Cel care stând la oraş, în legă­
tură cu învăţături şi idei care-l 
depărtează de sufletul acestui po­
por, ar dori să se întoarcă cu gân­
dul ca să scoată poporul din „ r a -
moleală" ; 
Cel care plecând din sat şi-a în­
străinat sufletul de tot ceeace este 
credinţă şi tradiţie românească; 
Cel care tntorcându-se se ruşi­
nează a sta de vorbă cu cei umili 
şl săraci; 
Cel care se ruşineasă a îngenun-
chla în faţa altarului, care a fost 
razlmul de veacuri al neamului ro­
manesc; 
Acela să stea în înstrăinarea lui. 
Să recunoaştem însă, că şi în rân­
durile poporului sunt mulţi înstrăi­
naţi. In aceeaşi râpă găsim izvorul 
turburat de viermii ce mişună pe 
fundul său, şi găsim izvorul cu apă 
limpede şi răcoritoare. 
Poporul adevărat, care formează 
cheagul fiinţei noastre naţionale, 
este acel popor, care nu s'a depăr­
tat de stâlpul neamului; credinţa 
creştină. 
Aici este toată cheia trăirii noa­
stre în viitor: Sau ne vom lega cu 
tăria din trecut, de acest stâlp al 
credinţei strămoşeşti, sau suntem 
un popor sortit să se destrame şi 
să piară. Al. U Miron 
Semne rele la Cluj 
Ungurii au făcut în teatrul naţio­
nal din Cluj o mare serbare, ca să 
are te , cum se va reîntregi Ungaria 
cea de peste o mie de ani. 
Pe scenă era o hartă mare a 
vechei Ungarii. A venit apoi pe 
rând Slovacul, Austriacul, Sârbul, 
Cehul, Italianul şi Valahul, fiecare 
îmbrăcat în costumul său naţional, 
şi au luat câte o bucată din ea. 
Asta era să fie pacea dela 1918. 
In partea a doua a piesei un 
ungur mustăcios de pe pusta Un­
gariei, înarmat cu un biciu puternic, 
îi sileşte pe toţi să redea ceeace 
au luat. Vine mai întâi Cehul şi 
pune bucata de ţară luată înapoi. 
Vine şi Austriacul şi Sârbul şi Ita­
lianul şi fac la fel. Pe urmă vine şi 
sdrenţosul de Valah şi dă să pună 
şi el Ardealul înapoi. In clipita 
aceea însă harta se clatină şi cad 
toa te ţinuturile Ungariei de peste 
o mie de ani de pe hartă. Vă pu­
teţ i închipui, ce a urmat după 
aceea. 
Noi nu credem în boscoane, cre­
dem însă că Dumnezeu a rânduit 
să se întâmple aceasta, ca să vadă 
făloşii şî îngâmfaţii de Unguri că 
este un Dumnezeu In ceriuri, care 
ne poartă grija şi nouă. Şi de fapt 
ne-o poartă, că noi nu ne-am bătut 
joc de nime în lume, ci am ajutat 
pe cine am putut. 
28 Făurar 1785 
Se împlinesc în 28 Februarie ani 
161, de când în cetatea Bălgra-
dului răbdau chinuri şi moarte de 
martiri cei trei conducători ai miş­
cării de ridicare a iobagilor arde­
leni. Cuvine-se a ne aminti de ei, 
pentrucă amintirea lor să ne dea 
nouă celor de azi, cari t recem prin 
vremi tulburate, curaj şi speranţă 
în vremfle ce vor veni. Să am glas 
de tunet şi nu voiu putea vorbi să 
audă toţi ceice trebue să audă 
despre noi; să ştiu scrie mai îrumos 
ca nimeni altul şi nu voiu putea 
în şirele mele evoca măreţele fi­
guri de legendă ale „CrăişoruJui" 
Horia şi consorţii lui întru muce­
nicie. 
Ori unde ne îndreptăm privirea 
în acest zbuciumat pământ arde­
lean, prezentă este figura lor. Ei 
nu au avut un mormânt ca orice 
muritor, ci trupurile lor frânte pe 
roată , au fost tăiate în bucăţi şi 
împrăştiate pe întreg cuprinsul 
locuit de iobagi, pentrucă întreg 
Ardealul să fie un mare mormânt. 
Nemeşilor venetici, aduşi de vân­
turi pe acest pământ, li-s'a p ă r u t 
că prea mici au fost durerile ce 
au suferit Horia, Cloşca şi Crişan 
şi în ura lor groaznică nu au găsit 
a l tceva de făcut decât să fărîmi-
ţeze trupurile lor şi să le presare 
în lungul şi'n latul Ardealului. Au 
uitat însă că au sămănat sămânţă 
de eroi, au uitat însă că iobagii 
aduşi cu forţa la acel măcel săl­
ba tec au dus cu ei în satele lor 
voinţa de cremene şi hotărîrea de 
a urma pe „Crăişorul" Horia. Şi. . . 
aşa au şi făcut. Au închis în suflet 
durerea unui neam întreg şi au 
crezut orbeşte în Dumnezeul pă­
rinţilor lor, care niciodată nu i-a 
uitat. 
Crăişorul Horia, aşa cum ni-I a-
rată icoanele din acele vremi, este 
chipul unui ţăran luminat, cu pri­
virea limpede şi voinţă de fier. 
Neşovăelnică a fost lupta Iui de 
aceea a biruit, nu în viaţă, ci după 
moarte . Din Albacul lui înconjurat 
de munţi acoperiţi cu păduri, de 
acolo din căsuţa lui mică acoperi tă 
cu şindrilă a pornit Horia. Nu avea 
şcoală, care poate l-ar fi luminat 
mai mult în drumul lui de condu­
cător de norod, ci numai şcoala 
vieţii de iobag. Părinţii lui, moşii 
şi strămoşii lui, iobagi au fost; aşa 
a fost şi el. Nu avea altă avere 
decât soţia şi cei doi copilaşi. 
Ce putere peste fire 1-a făcut 
oare să sufere chinurile zdrobirii 
pe roată a oaselor, fără ca să zică 
altceva către iobagii aduşi cu forţa, 
decât cuvintele: „Fraţilor eu mor 
pentru na ţ iune 8 ? 
Care este oare acea putere ca re 
I-a călăuzit pe acest iobag, dacă 
nu dragostea de neam? Dragos tea 
de neam, care mută munţii din loc,, 
dărâmă hotare nedrepte, ş terge 
legi asupritoare de socole. Dra­
gostea de neam 1-a făcut pe Horia 
şi pe consorţii lui să sufere şi să 
tacă şi astfel să arate miilor de 
iobagi drumul spre învierea nea­
mului. 
Porunca lui Horia o auzim, a s -
scultând cu urechea orice glie din 
marele lor mormânt, care este Ar­
dealul întreg. Prin glasul gliei ne 
vorbesc ţăranii de acum un veac 
şi jumătate . Sfaturile lor legi sunt 
pentru vremile ce vor veni. Ele ne 
vor arăta drumul cinstei, al ome­
niei, drumul spre adevăr, nu spre 
cerşitorie de favoruri. In orice col­
ţişor al pământului românesc pre­
zenţi sunt martirii sfârtecaţi la 
Bălgradul Unirii celei mari. Testa­
mentul lor ne va arăta drumul 
spre vrednicie şi jertfă românească . 
Niciodată Dumnezeu nu a lăsa t 
neamul nostru să piară . ' D o v a d ă 
ne sunt vremile învolburate prim 
cari am trecut . Când totul în jurul 
nostru ne erau duşmane, când ho ­
tarele ne-au fost sfârtecate şi drep­
ta tea românească călcată in p i ­
cioare, atunci a trimis Dumnezeu 
scăparea prin un om providenţial. 
Om providenţial a fost Horia pentru 
poporul de iobagi. Glasul Iui ît 
auzi, frate. Urmează-1! 
Ionel Roşcovei—Obreja 
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GRĂUNŢE SUFLETEŞTI 
Împotriva credinjelor 
deşarte 
într 'o după-amiază văd prin satul 
nostru o îată şi două femei streine. 
— Bună-ziua! — Bună-ziua! — 
Unde-aţ i fost? — Nimic. Atunci 
le-am întrebat altfel: Aşa-i că aţi 
fost la Lina Neamţului din comuna 
Sebeş (Făgăraş), să vă gâcească 
cu cărţile ? — Aşa-i Părinte! — Ei, 
ce v 'a gâcit? Nimic, Păr inte , decât 
că ne-a şters de 3.000 de lei. Ori 
ca aceste femei fac fetele şi fe­
ciorii tomnatici cari, dacă văd că 
nu se mai pot însura, sau se duc 
ei, sau aleargă mamele lor pe la 
gâcitoare. să vadă ce e la mijloc? 
E făcătură? E fermecătură? E le­
ga t de c ineva? E călcătură, (căl­
când într'un loc rău)? Sau e alt­
c e v a ? Şi ce mai bucurie pe gâci-
c i toare , când îşi vede clientela care, 
cum credea şi împăratui Irod, t re -
bue desfăcută to t de ea, pentru o 
sumă frumuşică, achitată de fată 
cu bucurie când i-se spune că în 
curând va fi mireasă, lucru care 
până mai ieri îl spuneau ţiganele 
golăneţe. 
De ce te-ai întors delà târg, nene 
I acobe? Pentrucă m'am întâlnit cu 
un preot. Căci de mă întâlneam cu 
un ţigan, desigur făceam târg, dar 
aşa mă duceam degeaba. Ceeace 
ar însemna că oamenii din jurul 
Blajului să nu mai facă nici un 
tâ rg şi să păţească tot rele, că a-
colo la tot pasul dai de un preot; 
lucru de care nu s'au plâns nici­
oda tă . 
Dacă-ţi iese cineva cu plinu (cu 
gă lea ta plină), e bine, iar cu ea 
FOIŢA 
„UNIRII POPORULUI" 
Păpă rada vrăjitoarei 
A fost odată ca niciodată, că de 
n 'a r fi, nu s'ar povesti . Că nu-mi 
place a minţi, ca purecelui a sări, 
d e pe frunza părului, pe vineţia 
cerului, ci ca muştei de pe părete 
pe părete, mai mincinos cine nu 
c r e d e ! 
De mult, de mult t ră ia într'un 
sa t un om şi o femeie, amândoi 
tineri şi frumoşi, căsători ţ i de cu­
rând. Durere însă, că nu se iubeau 
unul pe altul, pen t rucă erau luaţi 
din silă, fără voia lor, cu constrân­
gerea părinţilor. Omul nostru o 
ducea din zi în zi to t mai rău cu 
nevastă-sa. Nu se potr iveau, şi pace! 
Nevasta însă avea un drăguţ 
frumos, pe care în toa tă ziua îl vi­
zita, însă cu foarte mare grijă, ca 
nu cumva s'o prindă bărbatul , c'o 
zdrobeşte! Ce n'ar fi da t ea, ca să 
scape de bărba t? ! . . . In cele din 
urmă se duse să cea ră sfatul vră­
jitoarei, că doar-doar va putea 
trăi în linişte cu ibovnicul său. Era, 
care va să zică, în satul acela 
« Vrăjitoare vestită, de i-se duse 
goală e rău. De-ţi cântă cucuveaua , 
de-ţi iese iepurele'n cale e chează-
rea. De-ţi hăule cânele, de-ţi cân tă 
găina cocoşeşte; de visezi bivol, 
câne, lup sau copil mic, t e pa ş t e 
un rău. De şezi în cărare, nu-i bine, 
căci poţi fi pocit. D e tai părul şi 
unghiile la copil sub un an, se 
face hoţ. 
Apoi trifoiul cu 4, 5 şi 6 foi 
pentru tineret, e aducător de noroc, 
întocmai ca potcoava găsi tă în 
drum, pe care comercianţii şi m e ­
seriaşii o b a t la pragul casei lor, 
ca să nu dea faliment, ca să le 
curgă norocul ca apa pe vale. 
Să nu svârli gunoiul seara din 
casă. Pen t ruce? Pentrucă zicala: 
Puneţii boii la tânjeală, să scoa tem 
gunoiu afară, să se mai poa t ă 
striga Ia joc, ca fiind a d e v ă r a t ă ? ! 
Sufere cineva de bătaie de inimă, 
e clar că la încetarea d in t r 'odată 
a inimei din bătaie respect ivul 
moare , fără să zică vai sau că 
moare durmind. Gâcitoarea numai 
decât spune că d'aia a murit, c 'a 
fost fermecat sau deochiat. Şi dacă 
ea-i descânta , nu muria. Am în­
tâlnit un băiat, care când s 'apuca 
să descânte la băeţ i în clasă de 
bubă vână tă şi de pocitură, râdea i 
cu lacrimi. 
Ori, toa te aceste călcaturi şi po­
cituri, sau că mi-o ieşit nişte vo rbe 
ca şi piaza-rea şi farmecele cu 
deochiurile potcovite cu jumătăţi 
de potcoave pierdute de cai morţi, 
pe numele lor adevăra t se numesc, 
credinţe deşarte. Deci credinţă de­
şartă avem atunci, când cineva 
atribuie unor lucruri, unor per-
ves tea şi povestea, o meş te ră ne­
întrecută în cele băbeşt i , de închega 
şi apa, nu alta! 
Merse deci nevas ta noastră într'o 
zi la dânsa şi-i spune că nu mai 
poa te trăi cu bărbatul ei, rugând-o 
în ace laş timp, s'o scape de el. 
Vrăjitoarea îi dă următorul s fa t : 
— Draga m e a ! Dacă vrei cu orice 
preţ să scapi de bărbatul tău, să-i faci 
de trei ori pe zi — şi în toa te zi­
lele dintr 'o săptămână — păpăradă 
din câte 12 ouă deodată . Să-1 si­
leşti s'o mănânce şi într 'o săp tă ­
mâna cel mult, cu siguranţă va 
orbi, iar tu cu drăguţul t ău veţi 
putea petrece atunci după p l a c ! 
Femeia promise, că aşa va face 
şi veselă, — mai bucuroasă ca'n 
ziua când a fost m i r ea să ! — se'n-
toarse acasă . Apoi, văzând că băr­
batul ei nu este acasă , p lecă în 
fugă la iubitul ei şi-i povesti totul. 
In v r e m e a asta vrăjitoarea se în­
tâlni cu bărbatul nevestei şi-i spuse 
întâmplarea. Vrăjitoarea îl învăţă şi 
pe el ce să facă. Mulţumit de cele 
ce auzise, sosi acasă şi ceru de 
mâncare . 
— Vai, dragul meu,'îi zise soţia, 
ce să-ţi fac să mănânci, că nici eu 
nu mai ştiu ce să-ţi pregătesc spre 
a fi mul ţumit?! 
soane o putere bună sau rea, pe 
care Dumnezeu nu le-a dat-o. 
Dar e păcat să avem credinţe 
deşarte? Desigur că da şi încă 
foarte mare păcat. Căci ia tă ce ne 
porunceşte Dumnezeu mai întâi: 
„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău" 
adică numai Lui să i-ne închinăm 
şi să-i credem, c a numai decât să 
ne interzică ... să nu ai alţi dum­
nezei streini înaintea mea ... ad ică 
să nu crezi în întâmplări, în ani­
male şi în vrăjitoare, cari ne gâ-
dilesc inima şi punga . 
De gâci toarea pomenită cârciu-
marii satului spun că ea cumpără 
mai mult spirt din sat ca or icare 
altul. Căci atunci, când se apucă 
de gâcit, întră în celar (cămară) , ca 
să bea, să cape te gust de vorbă 
amăgitoare. De altă parte-ţi spune 
că a vorbit cu „Spiriduşu" (Aghiuţă), 
aducând în farfurie câ teva picături 
de argint viu, otravă foarte puter­
nică, pe pare de-1 bea cel care a 
fermecat pe clienta ei, moare, sau 
îi produce o boală îndelungată . 
Dacă observă că aprobi ce-ţi spune, 
îndrugă mai departe , iar de nu a-
probi, te întreabă: cu cine t e -a i 
întâlnit că nu-mi ies bobghii sau 
că r ţ i l e? ! Deci de eşti de depa r t e , 
până mâne eşti oaspele ei, până 
când te t rage ea de limbă de ce 
suferi. 
Prin anul 1932, mi-se pare la gâ ­
ci toarea aceas t a se prezintă un 
ţigan lăeţ de 19 ani, cerându-i să-1 
vindece de îndrăceală (epilepsie). 
Te vindec, dar să-mi aduci ţ ă r ână 
de pe 9 morminte din progradie, 
noap tea la 12, pentru care os t e ­
neală îmi dai 10.000 lei. Ţiganul la 
timpul fixat plecă cu securea în 
mână. Când să ia ţărâna de pe al 
doilea mormânt , vede o neg rea ţă 
mare că vine*spre el. Ţiganul s t ăpân 
^ • ^ 
N r j ^ 
— Nevas tă dragă, te rog, fă-mi 
o păpăradă , că parcă a şa dor m 'a 
ajuns de ea! 
Atunci nevas ta fericită că i-a ce­
rut chiar pe gândul ei, r epede 
sparse pes te 12 ouă (ca să fie mai 
sigură de rezultat \) şi unde-mi face, 
nepoate , o păpăradă cât o mămă­
ligă ! 
— Vai, I leano dragă, dar pentru 
Dumnezeu, dece ai făcut-o aşa de 
mare, că din asta se sa tură patru 
oameni ? 1 
— Numai ca să-ţi fac pe placul 
inimii ta le , şi să te mulţumesc pe 
t ine , bărbăţelul meu d r a g ! ... 
Apoi, întorcându-se în altă par te , 
îşi z i s e : 
— Pfui!, de-aş scăpa odată de 
tine, n ă t ă r ă u l e ! De azi î na in t e : di­
mineaţa păpăradă , la amiazi păpă­
radă şi seara iar păpă radă ! Asta 
era mâncarea lui Toader, s ă racu l ! 
Azi aşa, mâine aşa, poimâine la fel 
şi abia t recuseră patru zile, când 
bărbatul zise, întristat, soţiei s a l e : 
— Draga mea nevastă , de vreo 
câ teva zile încoace nu mai văd a-
proape nimic; de-abia zăresc la 
doi paşi depăr tare! Tare mi-e frică 
să nu orbesc de to t ! 
Numai orb eşti bun!, îşi zicea 
Ileana în gând, iar cu glas t a r e : 
— Nu fii copil, Toadere! ; poate 
ai vreo durere de ochi, da-ţi trece 
şi nu mai îi supăra t ! Apoi, spre 
seară, de te fuga la drăguţul ei şi-i 
spuse ve s t ea cea bună. 
A doua zi bărbatul îi spuse, ca 
vede tot mai rău, abia-şimai vede 
palma înaintea ochilor. A treia zi 
Dumineca, bărbatul nici nu se rn* 
sculase din pat, zicând că nu fli* 
vede nimic, nimic. 
Nevas ta nici nu merse la biserici 
ci se puse să facă nişte mancă» 
bune —- de să le mănânci cu ochi 
ş i pe nerăsuflate! — pentru iboV' 
nicul ei. Ba umpluse şi nişte g $ 
cu vin scos din butoiul din pivniţă 
Dete apoi fuga la iubitul ei 'ş'"' 
z i se : 
— Dragă, bărbatul meu a orb'1 
cu totul. Tu vino acuma cu mine 
la noi, să ne veselim şi să ne p e ' 
t recem fără de nici o frică. Num* 
vezi de calcă încet pe podele, ft 
să nu te s imtă ; încolo n 'avea o'" 
o t e a m ă ! 
Amândoi se aşezară la masa S 
se 'nfruptară din toate bunătăţi" 
pregăti te , iar după tot paharul * 
vin se şi sărutau. Bărbatul, ^ 
era în casă, vedea şi tăcea, dar 
lăsă să-şi facă pe voie. După p'e 
carea ibovnicului, Toader zise 
ţ iei : 
pe sine, strigă cu putere: „Cin 
eşti, că t e o m o r * ? ! Şi când era sâv 
sboare capul, a ră ta rea de om des 
brăca t r ă spunde : „Să nu mă omori 
căci e u sunt bărbatu l gâcitoarei!" 
Ţiganul, văzându-se amăgit, şj. a 
cerut şi banii şi i a spus şi 0 „ . 
chile gâc i toare i ca nimeni altm 
Aşa ar t rebui să facă şi ceilalţi 
clienţi cu t o a t e boghesele, obli. 
gându-le. să-şi câşt ige pâinea C u 
muncă, nu cu minciuni şi amăgiri 
rămânând ca în mijlocul tuturor 
încercărilor să ne plângem de ne­
cazuri Domnului , cerându-I şi ajii. 
torul, d u p ă c e mai întâi ne-am spo. 
vedit aces t p ă c a t , de l-am avut 
Pent rucă , cine a r e credinţe deşarte 
n 'are temelie în credinţa adevărată 
Păr. O c t a v i a n Fulicea 
Ce scriu al|ii despre noi 
Cetim în mare le ziar „Curentul" 
dela B u c u r e ş t i : 
Popasul unei gazete blâjene 
S'au împlinit Ia începutul Iunei 
aces te ia 25 ani de când a pornit la 
drum gaze ta poporană a Blajului 
„Unirea Poporului". Zămislită şi cri-, 
stalizată în zilele măreţiilor dela 
sfârşitul anului 1918 şi începutul lui 
1919, a pornit pe drumul entuzia­
stelor străduinţi , pentru a ridica 
neamul de rând sub privegherea a 
doi dascăl i , meşter i ai scrisului tran­
silvan şi devotaţ i ai marilor djiruM: 
profesorul Alexandru Lupeanu-Mek 
şi preotul Iuliu Maior. 
înăl ţarea acestui s teag în acele 
vremi, acolo, în cetatea de sbuciup 
şi lumină a Blajului afirmărilor ro> 
mâneşt i , avea multă însemnătate 
atuaci la sfârşitul prea îndelungatei 
tăceri a durerii îndurate cu pumnii 
strânşi. Dela presa protestărilor înă-
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buşite între coloanele supraveghiate 
aspru de o cenzură câinoasă din 
cuprinsul fostei stăpâniri, se cerea 
să se t reacă la una plină cu înţe­
lesul nouilor rosturi ce înfloreau 
sub cerul ţării libere. Ţărănimea 
ardeleană, cu inima grea de opri­
mările de până atunci, în care exal­
tau totuşi necunoscute viori, tre­
buia să aibă un îndrumător cinstit 
pentru reformele ce se anunţau, o 
tribună devotată intereselor celor 
mulţi, prin paginile căreia să se 
ducă pe mai departe acea tradiţio­
nală legătură dintre intelectualitate 
şi oamenii pământului şi să se pă­
streze mitul literii tipărite ce avea 
tărie de evanghelie isbăvitoare. 
Lupeanu-Melin spunea doar în cu­
vântul de p lecare : „Noi, cei cari 
scriem aceas tă gazetă, suntem cu 
toţii răsăriţi din opincă, feciori sau 
nepoţi de săteni. Părinţii şi fraţii 
noştri sunt la coarnele plugului, 
lângă toporiştea coasei, în brazda 
ogorului dădător de pâne, sunt din­
tre cei mai aleşi muncitori ai nea­
mului, plugari cu palme aspre şi cu 
suflete curate. Dintre dânşii am 
ieşit noi, ei ne-au trimis, ca să in­
trăm în împărăţia slovelor şi a în­
văţăturilor, să răsbatem cu t rudă 
multă, cu lungi nopţi de priveghere, 
între slujitorii cărţilor, să le învă­
ţăm meşteşugul, să le culegem în­
ţelepciunea, să aibă şi neamul no­
stru oameni cu ştiinţă de carte, şi 
comorile încuiate în ogorul t ipare­
lor sale punem în folosul poporului 
din care ne-am ridicat. Aceasta e 
menirea noastră sfântă şi acestei 
meniri înălţătoare avem să slujim 
atunci, când începem să tipărim 
această gazetă". 
Ţăranii, chinuiţi până mai ieri de 
baionetele autorităţilor răsturnate, 
au priceput spovedirea intelectua­
lilor blăjeni şi au îmbrăţişat „Uni­
rea Poporului" cu toată căldura. 
In paginile ei fructificau năzuinţele 
şi se oglindea întreaga trăire a des­
cătuşărilor de atunci. Când oştirile 
noastre înaintau spre Sătmar şi 
Cărei, gazeta scrie cu abia reţinută 
bucurie: „Se continuă răfuiala", iar 
când trupele lui Moşoi depăşesc 
Oradea, strigă tare din Blaj „Fraţi 
plugari, şoimii neamului sboară spre 
Tisa". Copleşit de măreţia vremilor, 
Melin exclamă cu prilejul serbării 
primului 3/15 Mai serbat în ţară 
l iberă: „Unde sunteţi slăvite umbre 
dela 1848? Unde eşti Iancule, mă­
rite crai al Moţilor, şi tu Axente, 
aprig căpitan de legionari? Unde 
eşti tu, popo Vlăduţ...? ...Unde sun­
teţi voi, inimoşi dascăli ai Blajului 
dela 1848? ...Unde sunteţi Voi să­
teni cu cămăşi albe şi cu suflete 
îndurerate? Unde? — Veniţi şi vă 
vedeţi visul cu ochii... Sărbătoarea 
noastră este astăzi slobodă!" 
Cu acest suflet fierbinte şi-a fă­
cut drum larg în inimile cititorilor 
gazeta dela Blaj. In colecţiile ei se 
întâlnesc scrisul tuturor publicişti­
lor transilvani din ultimul sfert de 
veac . 
Redactorii gazetei, urmaşi ai ve-
chei falange de ziarişti ai Transil­
vaniei, cu multă nobleţe cărtură­
rească, au zidit temeinic pe astfel 
de tencuială sufletească, bisericu­
ţele de cultură liberă şi educaţie 
metodică ce aveau să determine o 
nouă conştiinţă a ţărănimii arde­
lene. Au scos la iveală acele „vir­
tuţi ale omeniei" satului, au cople­
şit credinţele bă t râne ce nu tre­
buiau alterate de iureşul vieţii po­
litice şi au scos la iveală nebănui­
tele comori ale sufletului ţărănesc. 
Numărul „plugarilor condeeri", des­
pre cari a scris o carte — privind 
— Draga mea, e rău de tot să 
trăieşti şi să nu vezi frumuseţile 
din lume; mai bine mor t ! De aceea , 
eu m'am gândit ca, decât s ă mai 
trăiesc aşa viaţă încă vreo 20 de 
ani, mai bine ar fi să mor. Mergi 
până la frate-meu Nicolae, şi chia-
mă-1 până aici. El mă va ajuta să 
mă'nec. Te-aş ruga pe tine să faci 
aceasta, dar ştiu că ţie ţ i -e milă 
de mine, nu-i a şa? ! . . . 
— Ba dacă vrei tu, eu viu, cum 
să nu? , zise femeia. 
— Bine, dragă I leano; atunci 
haide la Târnava! 
Plecară împreună, el ţinându-se 
de ea, până ajunseră la ţărmul apei. 
Căutară locul unde apa râului este 
mai adâncă. Femeia veselă că 
scapă de el, iar bărbatul bucuros 
că scapă de e a ! Atunci Toader 
zise: 
— Ascultă, Ileano dragă 1 Uite ce 
trebue să faci: eu stau pe mal cu 
faţa înspre râu, iar tu te depărtezi 
vreo 10 paşi la spatele meu şi vii 
repede către mine. Iţi pui mâinile 
în spatele rrreu şi mă 'mpingi cu 
toată puterea în a p ă l 
— Bine, întocmai aşa voiu face, 
zise scorpia! 
Se'ndepărtă 10 paşi la spatele lui, 
apoi cu mâinile întinse se apropie 
în fugă de bărbatul ei, dar când 
să-şi pună mâinile în spatele lui ca 
să.-l împingă în apă, el repede se 
ap l ecă spre pământ în jos, iar fe­
m e i a : hodobâlc! . . . peste el, tocmai 
în vârtejul cel mare al apei! 
— Acolo eşti bună, haştură rea 
şi stricată, zise el. Am ştiut toate 
isprăvile voastre diavoleşti şi v'am 
văzut , cu toate că mă credeaţi orb. 
Lui nu-i fac nimica, pentrucă el 
nu-i de vină. Numai tu l-ai prostit! 
P leacă acuma sănătoasă şi a doua 
oară nu-ţi mai înşela bărbatul!... 
Şi astfel, omul nostru, s'a scăpat 
de dânsa, iar Ileana a doua zi a 
fost scoasă, moartă, din valurile 
spumegoase ale Târnavei, şi înmor­
mântată. Bărbatul s'a însurat a doua 
oră şi a trăit fericit până la adânci 
bătrâneţe. 
Iar eu încălecai pe o roată şi 
v 'am spus povestea toată!.. . 
(Auzită dela moşul meu M. S.) 
Toader Hila 
Cănd scrieţi ori t r i m i t e ţ i 
b ă n i t ardtaţi-ne totdeauna, fi 
neapărat, ş i N r . d i n stânga 
/ a s i e i , cu care vă merge gazeta. 
Alt/el n u p u t e m rezolvi scriso­
r i l e J D V o a s t r e . 
numai pe cei din Banat — priete­
nul Qabriel Ţepelea, ce scriu la 
această gazetă este impresionant 
de mare. El dovedeşte în plus că 
„Unirea Poporului* păşeşte cu te­
meinicie pe drumul a tâ t de greu 
al apostoliei satului. Ea este o ex­
presie eclatantă a afii mării voinţe­
lor transilvane, dela cari nu înţelege 
să abzică. E . Boşca -Măl in 
* 
Revista bucovineană „Făt-Fru-
mos", care apare la Cernăuţi sub 
conducerea d-lui Leca Morariu, în Nr. 
6 din Noemvrie—Decemvrie 1943, 
scrie următoarele sub t i t lu l : 
„Răsfo ind c e l e per iodice": 
„Vrednic de toată cinstea faptul 
£ă „Unirea Poporului" dela Blaj, 
apărută pe anul XXVI 1944 foarte 
precis la 1 Ianuarie, nu şi-1 uită pe 
întemeietorul ei, trainicul scriitor 
şi neuitat prieten al nostru Alex. 
Lupeanu-Melin". 
In preajma M a r e l u i P o s f 
Sfânta Biserică, mama sufletelor 
noastre, veghează neîncetat cu dra­
goste nescăzută pe lângă noi, pen­
tru a ne pregăti fericirea veşnică. 
Ea ne îngrădeşte cu poruncile ei, 
izvorîte din acel focar de iubire 
care face jugul său dulce şi sar­
cina sa uşoară. 
Am putea asemăna timpul postu­
lui cu un foarte norocos schimb 
ce-1 putem face, fiind încă „croitori 
ai vieţii noastre aici pe pământ", 
cum spune Sf. Alfonz de Ligouri, 
primind în schimbul micelor noastre 
jertfe şi abnegări, haruri, fără de 
care nu ne putem perfecţiona, deci 
nu ne putem apropia de viaţa veş­
nică. 
Să încercăm a ne lăpăda de o-
mul vechiu, prins în jugul, la apa­
renţă dulce, al bunurilor pământeşti, 
dar fără nici o valoare pentru spirit. 
Bunătatea lui Dumnezeu nu ad­
mite să fim impovoraţi cu greutăţi, 
cari să întreacă puterile noastre, 
ori, mai bine zis, credinţa în El ne 
dă tăria, să le suportăm toate din 
dragoste pentru El. Dar cât de mică 
jertfă este a ne lipsi pe un timp 
oarecare de unele mâncări, de a 
ne deprinde Ia înfrânarea simţuri­
lor, la îndurare faţă de suferinţele 
deaproapelui, în petrecerea câtorva 
clipe zilnic în prezenţa lui Dumne­
zeu şi mai ales în contemplarea 
(cufundarea minţii, îndreptarea gân­
dirii) jertfei supreme a patimelor 
înfiorătoare ale Domnului nostru 
Isus Cristos şi a puterii fără de 
margini a nevinovatei Lui Mama. 
Cum s tă şi acum neegalată crucea 
patimilor Mântuitorului pe culmea 
calvarului omenirei, căci nimic nu 
se poate asemăna în jertfire, nici cu 
patimile lui Isus, nici în iubire cu 
acea pe care a pus-o chezăş ie 
pentru mântuirea noastră. 
Şi totuşi Isus suferă şi acum din 
cauza nepăsării şi a păcatelor noa­
stre. 
Iată că furia relelor izbucneşte 
cu tărie în ceta tea creştinătăţii, 
slăbită de valurile deşertăciunei cari 
nu contenesc. 
Cu cât primejdia este ma i 'mare , 
cu atât suntem datori să ne apă­
răm mai dinadins. Conştiinţa ne 
spune că facem prea puţin pentru 
renaşterea noastră în Cristoş. Să 
nu mai întârziem 1 Să ne trezim din 
toropoala ucigătoare în care ne gă­
sim! Să ne înarmăm cu armele, 
care singure sunt de neînvins: c re­
dinţa şi poruncile lui Dumnezeu şi 
a Bisericii Lui! 
Postind şi stând de veghe, vom 
clădi zi de zi ceva durabil! Vom 
clădi suflete „noui", adecă ne vom 
pregăti cu vrednicie pentru ziua 
mare a învierii". 
Vom avea atunci dreptul şi tăria 
de a cere pacea şi vom putea zice 
cu Psalmistul: „Fii binecuvântat 
Dumnezeul meu pentru anii de da­
ruri în cari am văzut rele". 
U n i u n e a Mariană a F e ­
m e i l o r Române U n i t e 
O lecţie foarte actuală 
... Intr 'o zi, povesteşte Cardinalul 
Fesch, unchiul împăratului Napo­
leon, un oarecare Marseria, se pre­
zintă la curtea împăratului, la 
Tuileries, cu o scrisoare din partea 
bărbatului de stat englez Pitt. Cu 
chin cu vai împăratul, care nu-i 
prea avea la inimă pe englezi, îl 
primi. 
— Sire, zise între altele acest 
trimis, Anglia are de gând din nou, 
să distrugă catolicismul! Insă, pen­
trucă să reuşească pe deplin, ar 
dori să Vă înduplece şi pe Ma­
iestatea Voastră, ca să Introduceţi 
protestantismul în Franţa, şi în 
felul acesta, imediat, catolicismul 
ar pieri în Anglia şi nu peste mult, 
şi'n restul lumii... 
— Domnule Marseria, întrerupse 
împăratul, eu sunt catolic şi eu 
voiu susţinea catolicismul în Franţa 
până voiu trăi, deoarece catoli­
cismul e . religia cea adevărată. 
Aceasta e religia martirilor creştini, 
e religia Franţei, a tatălui meu şi 
a mea! Depar te de mine gândul 
de-a o suprima, din contră voiu 
căuta s'o în tăresc . — De fapt chiar 
atunci se făceau pregătiri pentru 
aplicarea concordatului cu Vati-
nul, în urma revoluţiei a t â t d e 
sângeroase. 
Marseria reluă iarăş i : Da r 
bine, nu t rebue să uitaţi, că a t â t 
timp cât veţi recunoaşte pu te rea 
Romei, Roma şi preoţii ei V ă vor 
domina. 
— Ascultă Marseria, reluă împă­
ratul la rândul său, pentru aface 
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xile temporale eu am sabia mea, 
şi ea-mi ajunge ca să domnesc. 
Pentru „chestiunile cereşti", e treaba 
Romei; şi în chestiunea duhovni­
cească Roma v a decide, fii sigur, 
fără să aibă nevoe să mă consulte. 
E dreptul e i ! 
— Dar totuşi, reia neobositul di­
plomat, Maiestatea Voastră nu Va 
fi nici când pe deplin suveran, 
dacă nu va fi şi şeful Bisericii, 
d acă nu v a întemeia o religie 
nouă, naţională, personală şi inde­
pendentă. . .?! 
— Ha! Ha! Dragă amice, pentru 
a întemeia o religie, replică împă­
ratul Napoleon, cu toa tă gravitatea 
lui, da! pentru a inventa o religie 
t rebue să urci Calvarul, din greu 
şi cu resămnare; ori, crede-mă, 
Calvarul nu întră de loc în planu­
rile mele. Dacă un a ta re scop îi 
convine Domnului Pitt, să 'ncerce 
Domnia Sa a-a ceva. Cât pentru 
mine, să fiu sincer, n'ara de loc 
gust de aşa ceva. 
Âu trecut, de atunci, mai bine 
de o sută de ani. Cu toa te acestea 
mulţi dintre puternicii zilei nu au 
înţeles: că cine să atinge de Papa 
o păţeşte rău, ca să nu întrbuinţez 
proverbul francez, care spune că 
cine mancă din Papa, moare. E 
drept că la un moment dat şi Na­
poleon îşi uitase, în mândria lui, 
de afirmaţiile de mai sus, şi 1-a a-
t aca t cu îngâmfare pe Urmaşul lui 
Petru, Vicarul lui Hristos şi Capul 
văzut al Bisericii. Dar şi asta o 
ştim cu toţii ce scump a p l ă t i t - o . . . 
Natural, în calitate de „bun catolic" 
şi-a ispăşit, cu toată demnitatea, 
pe insula Sfânta Elena, toate gre­
şelile şi fărădelegile (urmând atât 
în glorie cât şi în pocăinţă, pe an­
tecesorii lui: Teodosiu şi David). 
Să ajute bunul Dumnezeu ca 
pilda lui Napoleon să ne fie şi 
spre învăţătura noastră a Româ­
nilor, atât a celor mici, cât şi a 
celor mari. Novena de rugăciuni pen­
tru unirea bisericilor s'a terminat, in 
care vreme l-am rugat pe Dumne-
zeescul Prunc, pe care l-am adorat 
în ieslea din peşteră, ca încurând 
să fim cu toţii una, în gânduri şi 
simţiri, sub ascultarea unicului Vicar 
al lui Hristos şi urmaş legitim al 
lui Petru, Capul văzut, al Bisericii, 
Papa dela Roma. 
Pentru unirea tuturor Domnului 
s ă he rugăm, zilnic, şi de aci înainte. 
P. Ş te fan D. N. B e r i n d e a. a. 
Z e c e an i d e l a m o a r t e a lu i 
Şt. CIcio P o p . Joi, 17 Februarie, 
s 'a slujit Ia Bucureşti, în biserica 
noastră din s t rada Polonă Nr. 48, 
un parastas pentru odihna sufletu­
lui marelui român Ştefan Cicio Pop, 
dela a cărui moarte s 'au împlinit 
10 ani. A slujit însuşi P . S. episcop 
Dr. Vasile Aîtenie, care la sfârşit a 
rostit şi o predică, în care a prea­
mărit pe celce a fost Şt. C. Pop şi 
cât a lucr t el pentru mar^a unire. 
La acest paras tas a luat par te 
multă lume aleasă din Bucureşti. 
f)£ PRUT SAZZ 
Serbare în Ticvaniu 
Mare 
Ia seara zilei de 2 Febr. a c. Reuniunea 
Mariană cu concursul corului «Armonia", 
a dat o serbare culturală in sala dlui Petru 
Parce. Programul a fost compos din câ­
teva cântări religioase: „Sub steagul tău, 
Mărie", „O M i n e prealăudată..." etc. ar­
monizate pestru 4 voci; „Mance-te bade 
amarul"., cor mixt, „Susfraţi Romani* etc. 
Au urmat apoi două tablouri; „Scrisoare 
lui Tătlca" şi „Stanclo cel viteaz caută O 
desa". „Doina Jiului" a fost cântttâ cu 
malta frumuseţe da dş. Ana Pascu; iar 
soldatul N. Sinilariu, dela Batalionul can­
tonat in comuna noaitră, a imitat admi­
rabil pe „Badea Gheorghs la Cinematro-
gr*f \ 
întregul program a fost pregătit şi exe­
cutat sub conducerea dirijorului corului, 
M o ; I o i Craia, căruia i s e datoresc şi 
succesele şi faima corului din Ticvaniu 
Mare. 
După program a armat dans, pentru care 
şi-a d i t concursul fapfara sub conduce-ea 
dlui Ion Brusture. Merită să fie amintit 
tânărul Adam, care, fără să aibă cunoştinţe 
teoretice speciale, e totaşi un maestru al 
trompetei. Atât corul cât şi fanfara au 
contribuit la reuşita acestei serbări in mod 
absolut giatuit. 
La sfârşit P ir . Coprean a mulţumit tu­
turor acelor ce prin concursul dat sau pre­
zenţa lor au ridicat frumuseţa a:este i 
serbiri. 
Suma realizată din încasări 25 000 lei s'a 
făcut venit bisericii. 
Corespondent 
Din Băgaciu 
Şedinţă în cadrul cursuri" 
lor „Scolii ţărăneşti" 
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In ziua de 6 Fcbruaaie 1944, in cadru 
sărbătoresc, s'a ţinut iară? o şedinţă a 
conurilor ţărăneşti, la şcoala primară de 
Stat d n Ioc. Pregramul a constat din mai 
multe recitări de poezii din colecţ ia „Uoi-
rii Poporutui" dela Blaj scrise de slt. rez 
Teodor Seiceann, Traian Drago? ş a. atât 
de actua'e pentru ziua ds ai i . Program biue 
aranjat de învăţătorii şcoalei primarr, din 
Bâgaciu. Serbarea tncepe cu Imnui Regal, 
dnpă care Dl notar Al Şerban, printi'o 
conferinţă arată rostul «Şcoalei ţărăneşti» 
urmează apoi câteva puncte de cor şi re­
citări de poezii. Ol Dnm tru Mnreşanu Înv. 
dir. a ţinut să închine această, serbare Dlui 
Prof. Teodor Seiceanu, ca unui camarad de 
companie. Vorbeşte apoi Iar, dir. d 7 spre 
»agricultura sistema ică«. 
Urmează partea a doua, cântece. Eleva 
Măria Lungu cl. VII pr. cântă cântecele 
Paraschivei Pop din Berchiş j . Cloj-Turda, 
care a plăcut mult publicului. Eleva Măria 
S»lsgean cl VI reciteazi «Scrisoarea de pe 
front» a frt. Gurghian Qheorghe din iclăn-
zsl, care a fost duios răsplătită de public, 
cu multe lacrimi. De inchetre Părintele lo­
cal vorbeşte despre consfinţirea sub scutul 
Preacuratei Fecioare Măria, care singură 
poa'e mijloci 0 pace dreaptă şi sfântă între 
popoarele pământulci. Serbarea s'a sfârşit 
prin »Deşteaptă-ta Române*. Publicul din 
Băgaciu, care a ticsit bins sala ?-oalei, ti­
neri şi bătrâni, aşteaptă o altă şedinţa, ca 
să mi i a u d i şi s i vadă lucruri bune şi fru­
moase ca cele de azi. 
Pir. Ioan Păcurariu 
Note din Beiuş 
In cadrele Astrei din judeţul Bihor s'a 
continuat o activitate foarte bogată. Aşa 
ia 23 Ianuarie c. a conferenţiat in oraşul 
nostru. In sala de gimnastică a liceului 
român unit, dl profesor "Universitar dela 
Timişoara Dl Dr. Victor Sthnciu, despre 
,Cum s'au născut bjg&ţlile minerale ale 
Român'ei". In 30 Ianuarie c, a vorbit Dl 
Vasile Radu despre „Somn şl vise". Io 6 
Februarie c. a cuvântat Dl Dr liberia 
Morar care a descris „Tara Nâ*âuduiul şi 
conştiinţa naţională". Dsa observă că dia 
acest colt de Ţară românesc s'aa ridicat 
9 academician!, 15 profesori universitarii 
preoţi, episcop!, poeţi ca Badea Cojbuc şi 
Andrei Mureşinu, autorul imoului naţional 
Deşteaptă-Romine, romaaclernl L'viu R e -
breanu dascălii Şotropa şl Dragau precum 
şi alţii... 
— In după amiaza zilei de 11 F e b r , a-
niversarea arătării Maicii Domnului ia 
Liurdes, a avut loc in capela Internatului 
Pave'ian de fete, ceremonia primirii în 
Congregaţia Surorilor Oblate Asumptio-
niste a doui tinere: Măria Crăciun şi luana 
Ivaşcu, aceasta din urmă maramureseancă. 
— NofcViul Maramureş a dat multe c h i -
mlri mănăstirii din Beiuş. Da amintit re­
gretata Soră Virginla Marla Toraoiaga, 
profesoară, dela slvârşirea din viaţă a că­
reia s'a împlinit na ds mult un a". 
- Ia 13 Eebr. a ţinut o conferinţă inte­
resantă DI profesor universitar Dr Au-
gustin Maior tratând dfspre „Ştiinţa şi 
Re ig>e*, ijungănd la concluzia câ ştiinţa 
presupune un Creator, care a regulat tot 
şi toate în univers, fără de care nu se 
poate explica ordinea, viaţa şl finalitatea 
lucrurilor din lume. 
Totul pentru N i . m u l nostru, Ia a cărui 
înălţare se lucră aici cu credinţă in slujba 
acestui măieţ Ideal, pe&tiu care nu vrem 
să cunoaştem nici trudă nici obstacole . 
Nicu Cristea 
Pomenirea eroului Măr­
ginean Ioan din comuna 
Corneşti 
In ziua de 30 Ianuarie 1944, s'a tăcut po­
menirea incă a unui erou al corn. Corneşti, 
in prezenţa credincioşilor a acestei c o ­
mune. M Ou. părinte-protopop N. Piaton, 
piin cuvinte simţite a arătat faptele de 
laudă ale pomenitului erou. 
Eroul Mârgin-an Ioan serg. ia Bat 22 
Vtori de Munte, in ziua de 7 Dac. 1943, 
având misiunea împreună cu compania de 
a respiage pe Ruşi , • ari debarcaseră la 
Kerci. Ia lupte grele s'a luptit ca un brav, 
necunoscând teama de moarte. Pe când 
alunga pe uit mii ostaşi Ruşi din oraşul 
K>rci (Crimea), a fost lovit de gloanţele 
unei mitraliere încap,provocându-i moartea 
fulgerătoare. Deşi a mai fost rănit pe front, 
totuşi n'a dat un pas Înapoi, ci şi-a făcut 
datoria de ostaş model până In capet. 
P e eroul M. M, I. îl plânge cu dragostea 
părintească tatăl sau şi alţi cinci frăţiori 
mai mici. De mamă râmate orfan timp de 
nouă ani. Ii rămase tatălui sarcina de a-1 
creşte şi a-i purta ds grije, împreună cu 
ceialalţi frăţiori mal mici >i eroului. 
împreună cu tatăl lui, frăţiorii, turorite şi 
rudeniile, l-au plâns întreg satul de tineret 
şi bitrâni, fiind un suflet bun, ales şi cu 
creştere bună. 
E'oul plecat dintre noi, deşi avea numai 
24 ani, a fost decorat cu medal i i le : Vir­
tutea militară, Serviciul credincios, Bărbă­
ţie şi credinţă şi Crucea de fier germană. 
Făcând şcoala de subofiţer, a fost înain­
tat ca Serg Mi jar, cu câteva zile înainte 
de moaite. 
Din Finiş-Bihor 
A murii un ţăran de îrunle 
In ziua de 29 Imuarie a. c , a închis o-
chii pentru totdeauna unul d ntre sprijini­
torii şi abonaţii noştri, fruntaşul ţăran Ilea 
Mihai din Finiş-Bihor. 
Voiaic ca un munte, stâlp rămas d n alte 
vremi ce-ţi amintea de-un Sfătos Cneaz, 
*au de un dârz şi neînfricat tribun; frumos 
ca un codru bihorean, bun la suflet ca o 
pildă caidă şi înţelept ca un proverb, după 
trei zile d e boală, s'a stins din v i a t l 
plină vârsta, abia Ia 59 ani. 
Poate 1 a răpus dorul de Ioane al i • 
copilul ce l mai mic şi cel mai drag c 
de ani pentru Cruce şi Ţară, luptă i a 
stemata step», ca să răpună hidra bol' 
vică; sau dorul de scumpa lui soţie «• 
de un an gnstă odihna intru Domnul'lâ*'! 
Mihai un alt fecior al lor, pe care ii D 
tase la învăţătură şi ti făcuse notar î n T 
muna sa natală. Sau cine ştie . . . 
are legile ei şi vorba poetuloi- „N„ c»! 
ceta aceste legi , căci eşti nebun de 1«' 
ţelegi". " * 
A fost primar 15 ani şi in acest timp» 
făcut mult bine pentru satul său ş i s f , n o . 
stră biserica şi şcoală. 
Rămân sâ-1 plângă doi feciori şi D 4 t n i 
fete, cei mal de frunte d n s i t , gineri, nj. 
poţi şi nepoate . Şi cu ei ii plâng toţi'clH 
l-au cunoscut şi l-au preţuit. 
Slujba înmormântării a fost făcută dsPj. 
rintele Nico'ae Puia din Fiziş şi Părtntelj 
Silviu Selâgeanu paroh in loc. 
Figura lui Ilea Mihai se desprinde bl&nrj} 
şi senină din rândul acelor eameni cari 
au făcut totdeauna cinste satului ardeleni, 
Fie i ţarina'uşoară şi banul Daraneiei 
aă-1 odihnească in pace. 
v, b. 
Versuri de lemn 
Mugur de ger — 
Pe-un cearcăn de cer 
Spânzură, secerea lumii. 
Tunuri tşi scuipă tăciunii. 
Şi spintecă stepele sure — 
Cu hohote aspre de crivăţ 
Trec coasele morţii pădure ... 
Floare de ger — 
De o fi să pier 
Cât nu vor da 'n muguri alunii, 
Cădelniţa. Iu ii 
Va cerne beteală de argint 
Pe ochii-lăstunii 
Căzuţi din avântul spre cer — 
Dm bezna de gânduri bolnave 
Vor creşte punţi largi de lumină 
Spre ţara-poveste, spre satul 
Grădină 
Din vis. 
La colţul din uliţa mare 
Arcuşul va arde pe strună, 
Ne-a râde norocul în inimi 
Sub nucul în ploaie de lună'. 
Voiu pune-o muşcată de sânge 
Pe rana ce doare păgână — 
Măicuţa-şi va strânge pribeagul 
Cu steag de 'mplinire în mână -
leşi-voiu cu plugul pe haturi 
In mirul de doine domoale — 
Şi 'n toaca de aspre atacuri 
Voiu pune obrazul pe stepa 
Ce'şi scuipă potopul şi moare 
* 
Mugur de ger — 
O, cum îţi cer 
Părinte sfinte, 
Să-i cruţi vieaţa! 
Coboară ţi mila, 
Ca ploaia de rouă pe zări dimlnm 
Cămaică-sa biata,cefiravă i,Doav0 
O fr nză de ismă uscată 'n icoane' 
Şi fără el nouă norocul ne m°sr< 
Nici hora nu-i horă, nici floarea 
[floare 
Şi nu-l lăsa pradă la liftă sfrij* 
Că el ne e, Doamne, şi dor şi lamW 
I.zSALANP11 
De veghe în Crimei* 
Stăm de veghe în CrimeiV j 
Pentru scumpa noas t r i ţar*» , i 
li 
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Iar în miez de primăvară 
De-aici r o m porni scânteia!.. 
"Vom lupta cu tot curajul 
Pentru Ţară, N e a m şi Cruce 
Ş i 'napoi pe Ruşi vom duce 
Cucer ind iară Caucazul! 
T e a m ă n'avem de nimic 
Dumnezeu iiind cu noi , 
Ş i prin fapte de eroi 
Vom zdrobi pe inamic. 
Iar, la urmă, ne aşteaptă 
Pentru veci nemuritoare, 
O ţară: România Mare 
Dup'o judecată dreaptă. 
T. S-
I sus 
[Isus e farul ce lumină 
U nostru drum pe-acest pământ, 
JMe-aduce 'n lume din nimica 
j>i ne conduce la mormânt 
SI spune tuturor d in lume 
— Veniţi la mine cei trudiţi, 
Voiu şterge lacrima amară 
Şi vă voiu face fericiţi. 
I '• " • ' 
' Voi, cei ce plângeţi azi cu lacrimi, 
Mâne veţi râde mul ţumiţ i , 
Nu vă opriţ i din drumul vostru, 
| Veniţi la mine toţi , veniţi. 
Chemarea Iui o spune vântul 
Ce sboară ' n spre nemărgini t , 
O spune stelele şi luna, 
O spune lacul l inişti t 
fÎAuzi tu suflete ce'ţi spune 
întriaga fire de Isus, 
• C i trecător eşti, doar prin lume 
Şi locul tău e 'n ceruri sus. 
IONEL ROŞCOVEL-OBREJA 
Poezii populare 
— Inimă, de ce n u mori, 
Pe ceas tot de două ori? 
— Poate că aş chiar muri , 
Dar n'are cin' mă jeli. 
-— Inimă, de ce nu mori, 
Pe zl tot de nouă o r i ? 
— Poate că aş chiar muri 
Dacă moartea m'ar iubi. 
Dar de mine n u se 'ndură 
Nici moartea să 'mi deie gură, 
Nici moartea şi nici bădiţa 
Mi se sfrijeşte guriţa!... 
* 
* * • 
Frunză verde din cosiţă, 
Ridică'te neguriţă, 
De pe pari, de pe nuele 
De pe ochii mândr i i mele... 
Frunză bătută de vremi, 
Măi bădiţă, când mă chemi, 
Tuşeşte, nu fluiera, 
Că n c a u d e ul i ţa . . 
N c a u d e şi ne vorbeşte 
Inimuţa ne scârbeşte; 
N u ne Iasă bade 'n pace 
Până ce pe plac nu-şi face! 
* » * * 
Cine m'aude cântând, 
Nu m'auzit suspinând, 
C a r pleca ochii *n pământ, 
M'ar întreba, cine sânt... 
Care dor m'a fermecat, 
Să iubesc ce nu mi ' e dat . 
Rusia,cere din nou cel 
de al doilea front 
Ruşii puseseră nădejdi mart 
în iarna aceasta. In urma v i c t O ' 
ritlor câştigate în toamna trecută, 
credeau că iarna le va adu :e is-
bânJa atât de mult aşteptată. 
In acest scop pregătiseră armate 
puternice în Siberia pe cari l cau 
deprins cu frigul, pentru a lupta 
contra Germanilor pe frontul 
răsăritean. 
Acum, când se aproprie pri* 
măvara, încep din nou să se 
teamă de Germani. Ofensiva 
din iarnă ie a adus pierderi 
grele. 
Speriaţi de pregătirile pe cari 
le face armata germană în v c 
derea luptelor ce se vor da la 
vară, Ruşii simt din nou lipsa 
celui de al doilea front. Se arată 
nemulţumiţi de promisiunile a-
haţilor, cari făgâduesc marea cu 
sarea, pentrucă apoi să nu facă 
nimic din ceeace au spus. 
Moscova cere iarăşi ajutorul 
Londrei, în timp ce Englezii îşi 
v ă d liniştiţi de treburi, fără să 
le pese că Ruşii au ajuns să 
joace ultima carte. 
Războiul cu Rusia 
La Krivoirog, Ruşii continuă 
să atace cu forţe puternice de 
infanterie şi tancuri. In această 
parte a frontului se dau lupte 
foarte grele. Adeseori s'a ajuns 
să se d e a lupte la baionetă. 
La miazăzi de lacul Ilmen, 
Germanii s'au retras pe poziţii 
noui, dupice au distrus toate 
instalaţiile militare de pe t e n t e 
rul părăsit. 
In regiunea Vitebsk, atacurile 
îndârjite ale Sovieticilor au fost 
respinse cu pierderi sângeroase. 
In apropiere de localitatea 
Cercaşi, Germanii au reuşit să 
spargă frontul sovietic. De câteva 
zii: ei înaintează spre răsărit, 
ocupând terenuri însemnate. 
Pe frontul din Crimeia de 
miazănoapte nu s'au făcut schim* 
bâri importante. 
O ! de*ar fi dorul meu dor, 
Precum e al tuturor, 
M'a j culca lângVun izvor 
In lacrimi să mi 'l omor! 
Dorul meu însămi tiran 
Tot mai crud dia an în a n . 
Şi doar ştiu c â nu*i strein 
Dar pentru mine-i greu chin; 
Nu ne putem despărţi 
Nici nu ne putem iubi... 
Culese din com. Roarte, jud. 
Tr.-Mare, dela Marioara Bila 
de Lucian V. Aurellan 
Rusia e nesătulă 
Rusia nu se mulţumeşte nu­
mai cu cele trei ţâri baltice, cu 
o parte din Polonia, cu Basara­
bia, Bucovina şi gurile Dunării, 
ci, mai nou, cere şi părţi din 
Prusia Orientală, din Pomera-
nia orientală şi din Silezia de 
sus, cari toate se ţin astăzi de 
Germania. Mat ceie apoi şi o-
raşul Koentgsbcrg din Prusia 
Orientală, ca să poată stăpâni 
întreagă Marea Baltică. 
Da, noi bine ştim, că pofta 
vine mlncând H că daci l car 
avea toate acestea, i'ar mi i tre­
bui şi alte teritorii. Dar, credem 
că Dumnezeu nu-i va ajuta. 
Vestită Mănăstire de pe 
Monte Cassino din Italia 
nimicită cu desăvârşire 
Frontul din Italia a ajuns 
tocmai la Monte Cassino, un 
deal pe care ss află cea mai ves' 
tită mănăstire a călugărilor be-
nedictini. 
Germanii, văzând că se apro 
pie frontul, au scos vestita bi' 
bliotecă dm acea mănăstire şi 
au dus o in Vatican, în curţile 
Sfântului Părinte dela Roma. 
După aceea — cel puţin aşa 
sasţin comunicatele germane — 
armata germană s'a retras din 
mănăstire. 
Cu toate acestea avioanele 
americane numite fortăreţe sbu' 
rătoare au atacat-o cu toată pu' 
terea, încât în curs de 35 de 
minute prav şi cenuşă s'a ales. 
Auzind Sfântul Părinte despre 
nimicirea acestei minăstiri v c 
stite, care există de mat bine dz 
15 veacuri, a zis: „Dacă »ngIo-
americanii ar fi voit, Monte' 
Cassino ar fi putut rămânea în 
picioare Ar fi fost nevoie nu/ 
mai de bunăvoinţă şi de res­
pect, nu faţă de persoana mea, 
ci faţă de lumea catolică". 
In clipa când1 a început bora' 
bardamentul, se aflau în mănă­
stire 2 0 de călugări, îtipreună 
cu stareţul lor în vârstă de 90 
de aai. Toţi aceştia, împreună 
cu alţi 80 de călugări şi cu vreo 
650 de refugiaţi, au fost ucişi. 
Afară de aceea mai sunt şi sute 
de călugări şi de refugiaţi râ< 
niţi. 
Anglo-americanii au făgăduit 
că vor reclădi mănăstirea, dar 
chiar şi dacă o ar reclădi în aur 
şi diamante, totuşi mănăstirea 
nu va mai fi aceeaşi precum a 
declarat şi cardinalul secretar de 
stat al Papei. 
Finlanda nu primeşte 
condifiunile de pace 
ale Ruşilor 
Ia vremea din urmă, se vor­
beşte tot mai mult despre o îmr 
păciutre între Finlanda şi Rusia. 
In numărul trecut al gazetei 
noastre am arătat că chiar şi 
Statele Unite ale Americei au 
cerut poporului finlandez să 
ceară pace. 
O ştire germană anunţă că 
Rusii au pus condiţii grele Fin' 
landei. Astfel ei cer ca F i n anda 
să se mjlţu-nească cu graniţele 
din anul 1940, să li se dea voe 
să o:upe toate oraşele mari fio.' 
landeze şi mai ales pretind ca 
in guvernul finlandez să între 
şi comunişti. Ruşii ar mai vrea 
tpoi ca, pe timaul cât ţine răz­
boiul, să li se dea mină liberă 
în Finlanda, pentru a se lupta 
contra diviziilor germane cari se 
găsesc pe p im intui Finlandei. 
Eîte adevărat, Finlanda e s e 
cătuiti de război. Finlandezilor 
au l c a fost u?or să poarte râz' 
boiul ani întregi cu marele p U ' 
hoi bolşevic. Ar dori şi ei pa­
cea, dar o pa:e care s i le aducă 
cinste. 
Cererile sovietice fiind prea 
mari, vitejii finlandezi vor con' 
tinua" ca prin puterea armelor 
să'şi apere şi mai departe in' 
dependenţa. 
Aliaţii au cerut ca 
lurcia să între în 
război 
Din Ankara, capitala Tur-iei, 
se află căBaglezii şi Americanii 
au cerut încă la 1 Ianuarie ca 
Turcia să între în război alături 
de ei. Pentru a se stabili con' 
diţiile de luptă, s'au dus trata­
tive îndelungate între guvernul 
englez şi cel turc, însă, fiindcă 
nu s'a putut ajunge la înţelegere, 
ele au fost întrerupte. Turcii au 
cerut trei lucruri: S i li se ga' 
ranteze suveranitatea, să li se 
asigure conlucrarea politică şi 
economică cu toate ţările şi să 
li se dea dreptul ca la conferinţa 
de pace să stea pe picior de e-
galitate cu celelalte puteri. 
Se vede, că cererile Turciei nu 
au fost pe placul Englezilor. Ei ar 
vrea să se bată toată lumea 
pentru ei, dar pacea să o dicteze 
singuri, aşa cum le place lor. 
Războiul Japoniei 
In Răsăritul îndepărtat se dau 
lupte grele. Armatele japoneze 
se apără cu înverşunare contra 
puternicilor atacuri anglo'ame' 
ricane. 
Telegramele venite dtn Tokio 
aduc ştirea, că Japonezii au în-
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cercuit divizia 7* a britanică, care 
luptă în Birmania. Cu toate câ 
aliaţii fac sforţări mari ca să o 
cape dela picire, cleştele s c 
strânge din ce în ce mai mult 
în jurul ei. - . ' 
Americanii plănuiseră ocupa­
rea insulelor japoneze. Pentru 
aceasta, în ultimul timp, au con' 
centrat trupe puternice pe fron­
tul japonez, crezând că vor putea 
sparge linia de apărare a aima' 
telor japoneze. 
In urma luptelor avute, A m c 
ricanii încep şă îşi dea seam? 
că ocuparea Japoniei e cu mult 
mai grea de cum îşi închipui' 
sera ei. Mai ales pe apă, Japo­
nezii fac minuni de vitejie, pri­
cinuind pierderi mari aliaţilor. 
, Războiul din Italia 
L a miazăzi de Roma, trupele 
germane atacă cu puteri mari 
armatele aliate dela capul de 
pod Nettuno. 
Atacul anglo'amcrican dat Ia 
răsărit de Aprilia a fost respins. 
Artileria germană a bombai-' 
dat cu puteri însemnate goliul 
Gaeta, pricinuind pierderi grele. 
Pe coasta Adriaticei ;e dau 
lupte crâncene. 
Neînţelegeri anglo-ame-
ricane 
De o vreme încoace s'a putut 
observa că Englezii şi Ameri­
canii nu se pot înţelege bine 
întotdeauna. 
O ştire engleză anunţă că Lor' 
dul Halifax este din ce în ce 
mai îngrijorat, deoarece numărul 
acelora cari sunt contra Angliei 
se măreşte pe zi ce trece. Vina 
o poartă gazetele americane, 
cari au arătat că la conferinţa 
dela Cairo prim'ministrul bri' 
tanic ar fi refuzat să folosească 
trupele hinduse pentru recucc 
rirea Birmaniei. 
Declaraţiile ministru -
lui sovietic dela Siock-
holm. 
Ministrul Rusiei la ^Stock' 
holm, vorbind despre tratativele 
ruso-finlandeze, a d e c l a r a t : 
„Toate pretinsele condiţii de 
pace publicate până acum nu 
sunt decât simple născociri. Ru­
sia a cerut Finlandei să silească 
pe germani să'şi retragă trupele 
de pe teritoriul ei şi să pri' 
mească ocupaţia trupelor s o v i c 
tice, însă Finlanda a refuzat. 
Din această cauză o înţelegere 
ruso'fjnlandezănu se poate face". 
Lumea întreagă aşteaptă să 
vadă ce se va alege de Finlanda 
şi de bravul ei popor, care până 
acum a ştiut să îşi apere cu 
vrednicie libertatea. 
Ministru britanic con­
tra alianţei anglo<ame-
ricană 
D. Law, ministru de stat bri' 
tanic, într'o cuvântare ţinută la 
Londra a arătat că dânsul este 
împotriva unei alianţe a n g l c 
americane după război, deoarece 
„o lume care are în spatele său 
mai mulţi ani de război nu se 
va lăsa condusă de anglo-ame' 
ricani*. Ministrul englezse teme, 
că după pacea care va veni, în 
cazul când -Anglia v a rămâne 
aliată cu Statele Unite, c e l e 
lalte state se vor alia contra lor 
şi în felul acesta ele vor cădea 
din rândul marilor puteri. 
Aviaţia germană a 
atacat Londra 
Câteva sute de avioane ger' 
mane de bombardament au a' 
tăcat pe timp de noapte oraşul 
Londra. Bombarda meniul a fost 
foarte bine pregătit. Tererul 
atacat a fost luminat cu bortbe 
luminoase, aşa câ toate bcmbele 
aruncate şi-au ajuns ţinta. 
S'au aruncat bombe explosive 
şi incendiare. In zoiii zilei străzi 
întregi erau încă în flăcări. 
Sunt pagube mari. 
Serviciul britanic de in forma­
ţiuni anunţă că din cauza bem' 
bardamentuiui mai multe car­
tiere londoneze au fost complect 
nimicite, 
Pierderile geimane sunt ne' 
însemnate. Dintre avioanele, cari 
au atacat numai cinci nu s'au 
reîntors la bazele de plecare. 
Spania nu îşi schimbă 
politica 
Englezii şi Americanii prin 
măsuri economice continuă să 
sforţeze pe Spanioli să rupă I c 
gaturile de prietenie cu Germa* 
nii şi să între în război alături 
de ei. Poporul spaniol este re­
voltat contra măsurilor aliate. 
Gizetele din Spania în arti' 
cole lungi arată câ orice măsuri 
s'ar lua contra Spaniei, ea nu 
îşi va schimba politica, ci va 
rămâne credincioasă Germaniei, 
care a ajutaţ/o să îşi recapete 
liniştea internă. 
Ştiri scurte politice 
Roma şi Berlinul au fost din nou 
bombarda te de aviaţ ia anglo-ame­
r icană. Au fost a runca te bombe ex­
plosive şi incendiare. Şiruri întregi 
de case s'au prăbuşit , îngropând 
sub dărâmături sute de locuitori. 
In istmul Careliei şi la Miază­
noap te de lacul Onega, Finlandezii 
au respins toate atacurile sovietice. 
D. Mărio Pimentel Brandao, fost 
ministru de externe, a fost numit 
ambasador al Braziliei la Madrid. 
Se află din Geneva , că în gu­
vernul englez se vor face din nou 
schimbări. 
Guvernul turc a majorat creditele 
agricole dela 6,5 la 13 milioane lire 
turceşti . 
In Estonia mobilizarea este pe 
sfârşite. Pentru a pu tea lupta con-
Şt i r i l e 
ăptărrţârţi 
P r e a o n o r a ţ i i P r o t o p o p i ş i 
Onoraţi i Preoţi sunt rugaţi, 
sd binevoiască a aduce la cu­
noştinţa abonaţilor din paro­
hie că, începând cu nuntă 
rul piitor, începem a opri 
trimiterea gazetei la adre­
sele acelora cari încă nu 
ne-au trimis abonamentele 
din anii trecuţi şi din anul 
acesta. Întrucât Sfinţiile Lor 
ar fi încasat vreun abona­
ment să ni-l trimită fără 
zăbavă, deoarece nu mai pu­
tem cheltui zadarnic nici un 
Leu de aici înainte. Vom 
trimite gazeta numai acelo­
ra, cari au plătit sau pentru 
cari stau buni Sfinţiile Lor. 
A b i s i n i e n t i s e p r e g ă t e s c s ă 
î n t r e î n R o m a . Ziarul „Svenska 
Dagbladed" anunţă că, potrivit unei 
ştiri din Ziirich, în Italia au sosit 
t rupe abisiniene, care luptă alături 
de aliaţi. Aces te t rupe se află pe 
Irontul dela Regio din Calabria . Nu 
ar fi de mirare dacă Heile Selasie , 
împăratul Abisiniei, ar cere ca, la 
o eventua lă , cucerire a Romei de 
către aliaţi să se permită t rupelor 
abisiniene să defileze în oraş . 
î n f i i n ţ a r e a d e p o z i t e l o r d e 
s a r e . Depozitele part iculare pen­
tru vânzarea sării vor funcţiona 
conform noului regulament apă ru t 
în Monitorul Oficial din 2 Februar ie . 
Autorizaţiile vor fi da te de Casa 
Autonomă în aşa fel, încât un de­
pozit să funcţioneze la 50.000 lo­
cuitori. Cererile vor îi ad resa te în 
plic închis Casei Autonome, iar în 
caz de aprobare solicitantul va de­
pune o garanţ ie de 20% din va­
loarea cantităţii minime de sare 
precum şi valoarea unei prime co­
menzi de 30.000 kgr. 
P r e ţ u l v â n z ă r i i l u m â n ă r i l o r 
d e p a r a f i n ă Monitorul Oficial din 
11. II. 944 publică deciziunea prin 
t ra comunismului, s 'au înrolat vo­
luntari, oameni trecuţi de 50 ani. 
La Marsilia, în Franţa , a fost 
descoperi tă o organizaţie comuni­
stă. Şeful dânsei es te un spaniol, 
care a luptat în războiul civil din 
Spania în calitate de comisar po­
litic. 
Comandamentul militar german 
din Vichy a hotărît să se introducă 
regimul special de ocupaţie . 
Trupele albaneze au făcut pri­
zonier un general şi mai mulţi o-
fiţeri englezi, cari organizau centre 
teroriste. 
Din Sofia se desm.inte ş t i r ea .că 
în Bulgaria ar fi fost criză de gu­
vern. 
-s ' care preţul la toa te sorturile d 
mânăr i de parafină, l o c o - f a b r j J ^ 
atelier, se fixează la fel 2 4 6 5 * 
inclusiv ambalajul şi taxa rj e -
sumaţie . La vânzarea de lurai' h 
de parafină, beneficiul c o r n e e i 
tului, calculat conform decizi ' 
No. 183 publ icată în Monitorul j f 
cial No. 68 din 21. III. 941, S e , | 
duce la 10 % pentru c o m e r c i a l i 
cu r idicata şi la 20 % pentru 1 
merciantul cu amănuntul . i 
P a g u b e l e cutremurulu i j«j 
T u r c i a . Pagube le cutremurului , i 
pământ , ca re s'a abătut asupra 1,1 
ciei sunt foarte mari. Până acsro 
se socotesc 4611 morţi, 1744'^$4 
3639 case distruse şi 1600 caic 
stricate. Şi aces t ea numai în regiei 
nea Gerodeb . j 
R ă n i t d e u n c r e i o n gă s i t I* 
levul Yasile Sanciuc din Adâncat/ 
Bucovina, pe când se ducea •* 
şcoală, a găsi t în drum un creljf 
Punând mâna p e el, creionul at^J 
plodat şi 1-a rănit grav. -fe 
•i 
A r d l a n u r i l e d e g r â u în Chl I 
In Sant iago de Chili din Ameiii 
de Sud un m a r e foc a isbucnit, fş 
care n 'au fost in s tare să-1 oprease c 
aşa că s'a revărsa t şi asupra lart 
rilor de grâu. Armata şi poliţia is 
s t rădueş te să-1 s tângă, dar k< 
n 'au isbutit. Până acuma s'au de | 
coper i t 27 cadavre a unor nenorţ'i 
citi cari n 'au avut încotro hş,fi 
astfel au ars de vii. 1 
C u r c u b e u î n F e b r u a r i e . I 
Intimpinarea Domnului s'a văzut ' 
Brad, în Munţii Apuseni, după 1̂  
miaza, pe la orele 5, un curcufel 
de toa tă frumuseţea. O amenii spl 
că aces t curcubeu t rebue să adtfl 
biruinţa noas t ră . ^ 
P a n t o f a r m i l o s t i v . Onor. Mi 
ster al Culturii Naţionale cu 
Nr. 5579—1944, a adus mulţum^ 
dlui Cernea Grigorie pantofar^ 
comuna Iernut jud. Trn. Mică pe 
tru grija ce a purtat copiilor săf^ 
dela şcoala din comuna dsale, ^ 
ruindu-le 10 perechi de încâltg 
minte, cu ocazia serbării pomulj, 
de Crăciun din 1943. s 
L o c a l i t ă ţ i î n t r e g i s u b apă» 
Angl ia . In regiunea râului Drafts 
din Anglia s'au produs cele »g 
mari inundaţii care a avut loc ^ 
10 ani încoace . Numeroase « J i c 
stau sub apă. Crucea Roşie şi fi 
torităţile militare au lua t măsurib 
ajutorarea populaţiei. C 
a 
U n d e d u c e n e î n ţ e l e g e r i i 
Tânărul Ion Enescu din cofflî'c 
Merei, judeţul Buzău, trăia în cofl 
cubinaj cu fata Măria Cons ta t 
nescu. Ecater ina Enescu a sfă^ş 
în mai multe rânduri pe îi"' ;1 
Ion, ca să lase pe Măria ş' s e 
se însoare cu o altă fată. P'j, 
tru a scăpa de sub supra y i g 
gheera şi de certurile mameit (. i 
doi tineri s 'au mutat în c a s e I L < 
Ioan Poalelungi din comuna " ' 5 
tecani , judeţul Covurlui. Ecate" 
Enescu, voind să se r ă z b u n 
fiul ei care nu voia să o asC 
10 
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i'a dus într'o noapte în comuna 
destecani şi a dat foc casei în 
;are trăia Ion cu concubina sa. 
ţăufăcătoarea a fost prinsă de jan-
larmi pe când voia să se facă ne-
răzută. Fiind dată în judecată, 
tiama răutăcioasă a fost condam-
a un an închisoare corecţională 
>entru crimă de dare de foc. 
A fost p r i n s ă d e c u r e a u a 
naş lne l . Pau l inaVâ lcu , lucrătoare 
i o fabrică de tricotaje din R. 
larat. a fost prinsă de roţile ma-
îaei pe când voia să pună cureaua 
,e roate. După chinuri grele, ne-
lorocita lucrătoare a încetat din 
iată. Cadavrul ei a fost găsit mi­
nai după două zile dela cele în-
âmplate, de către un mecanic. 
A j u t o r a r e a p o p u l a ţ i e i d in 
î n e o v i n a . Domnul Mareşal Ion 
Utonescu a dăruit la 46.403 lo-
:uitori săraci din Bucovina 32 va-
joane şi jumătate de p o r u m b , 
23.200 kg. zahăr şi 20 vagoane pe­
rei. Acest dar a făcut o impresie 
oarte bună. 
a m i n t i r e a c e l o r uc i ş i la Ip 
1 T r ă s n e a . Aîlăm din ziarul „Ar-
lealul* dela Bucureşti că Păr. pro-
[opop Aurel Ghilea a slujit în bi-
Jerica parohială dela Braşov pentru 
l e i 202 ţărani români în frunte cu 
preotul lor Andrei Bujor ucişi în 
Septemvrie 1940 de către Unguri 
|a Ip şi pentru cele 5 familii ucise 
Trăsnea. 
A r h i e p i s c o p o in o rit d e b o m -
e. Săptămânile t recute câ teva 
ombe căzute pe palatul episco-
esc din Bologna (Italia) au ucis 
e I. P. S. Sa Mărio Carlo Cava-
ero şi pe 16 preoţi ce se aflau în 
jşedinţa arhiepiscopească dărâma­
ră. 
N e n o r o c i r e d e c a l e f e r a t ă î n 
ftgijst. O groaznică nenorocire de 
ic ale ferată s'a întâmplat în Egipt, 
ia cauza căldurii prea mari, a ex-
lodat căldarea unei locomotive, 
a acest prilej şi-au găsit moartea 
persoane, iar alte 23 au fost 
Ireu rănite. Guvernul egiptean a 
Ipat măsuri ca îngroparea morţilor 
se facă pe cheltuiala statului 
H o ţ d e v i t e prins . Vestitul hoţ 
e vite Anghel R. Dumitru a pă-
ubit mereu pe mai mulţi, furân-
Utt-le noaptea vitele din grajd, pe 
care apoi le tăia într'un magazin 
i e lemne şi apoi le vindea prin 
mecanicii lordache Georgescu şi 
Cfheorghe Focşan. In zilele t recute 
fost prins şi de bună seamă va 
aspru pedepsit. Legea prevede 
j |ă cei care fură pe timpul camu-
ajului să fie omorâţi. N'ar strica, 
entrucă prea se înmulţesc hoţii 
fărădelegile. 
I F o c m a r e în j u d B u z ă u . In 
Jdomuna Pogoane din jud. Buzău, a 
)st un foc mare. I-a ars casa şi 
«ijdul femeii Vasilica Manea. In 
l i trap ni focului era în casă bătrâna 
, ? a n a Manea de 80 ani, peste care 
a dărâmat casa omorându-o. 
î n c o l ţ e ş t e g r â u l d e a c u m 
5 0 0 0 a n i . Medicul francez Dr. Ba-
rischac a semănat grâu de acum 
5000 ani, dintr'o piramidă (mormânt 
al regilor din Egipt) pe o întindere 
de 5 metri pătraţi şi, spre marea 
lui mirare, a cules 8 kgr. de grâu. 
De aicea se vede că grâul de acum 
5000 ani era mai bun şi mai roditor. 
P i e r z â n d la j o c u r i l e d e n o r o c , 
s e s p â n z u r ă . Ţăranul Ion Bontă 
din com. Slobozia, jud. Neamţ, a 
căzut în patima beţiei şi a jocului 
de cărţi . In seara de 26 Ianuarie a 
făcut un chef straşnic şi a jucat 
cărţi, pierzând suma de 7000 Lei. 
Fiind şi beat şi năcăjit că a pier­
dut atâţ ia bani, s'a spânzurat. Ace-
sta- i sfârşitul tuturor acelora cari 
se lasă robiţi de patima beţiei, fă-
cându-se din oameni, neoameni. Să 
învăţăm din păţania altora. 
F o c î n jud. D o l j . Copilul Nico-
lae Tudor de 8 ani din com. Ghin-
deni, jucându-se cu focul a aprins 
casa mamei sale. Cu ajutorul oame­
nilor din sat focul a fost oprit să se 
întindă şi la alte case. Pagubele 
se ridică la 100 de mii Lei. Nu lă­
saţi copiii,, să se joace cu focul, 
dacă vre'ţi să vă feriţi de primejdie. 
N e n o r o c i r e . Locuitorul Panteli-
mon Avrămuţ din com. Cireşa, jud. 
Severin se întorcea dela pădure cu 
un căruţ de lemne. Când trecea 
râul Bistra pe un podeţ înalt de 3 
metri, calul s'a speriat, iar omul cu 
cal şi căruţ au căzut în râu şi s'au 
înecat . Cât de cuminţi sunt ţăranii 
noştri cari când pleacă la drum 
îşi fac cruce şi zic un „Doamne 
ajută l a Ei îşi dau seama că multe 
nenorociri ne pândesc, la tot pasul 
şi fără ajutorul lui Dumnezeu nu 
putem scăpa de ele. 
P e n t r u m o n u m e n t u l l u i I a -
c o b M u r e ş a n u ne a trimis Păr. 
Dr. Vasile Moldovan din Giuliţa, 
dieceza Lugojului suma de 250 Lei, 
pe care am depus-o la banca po­
pulară „Axente Sever" din Blaj, aşa 
că acuma avem Lei 63528. Dacă 
ne -a r trimite fiecare abonat cel 
puţin câte 20 Lei, am primi cam 
140.000 Lei, aşa că am avea cu 
totul 200.000 Lei, din cari s'ar putea 
ridica un monument destul de fru­
mos. Şi ce-s astăzi 20 Lei? 
P o p o r c a r e ş t i e c e v r e a este 
fără îndoială poporul german. Mai 
ales acuma, de când ii sunt bom­
bardate atât de rău oraşele, el îşi 
ajutură tot mai mult văduvele, or­
fanii, mamele şi copiii săraci. 
In iarna 1939/40 poporul german a 
adunat ca ajutor de iarnă 680 mi­
lioane de mărci, în iarna 1941/42 
un miliard două sute milioane, iară 
în iarna 1942/43 un miliard 600 mi­
lioane de mărci. Şi, să nu uităm, 
că în Germania scumpetea nu s'a 
ridicat decât cu foarte puţine pro­
cente . Acelaş lucru şi la căsătorii 
şi naşteri. Acolo s'au încheiat şi 
anul trecut foarte multe căsătorii, 
iară familiile se întrec în a avea 
cât mai mulţi copii. Cu un cuvânt, 
iată un popor, care ştie ce vreai 
C e a s u l re facer i i s'a a p r o p i a t . 
Sub acest titlu aflăm un frumos 
articol-prim în Nr. 11 de Duminecă 
13 Februarie 1944 al ziarului dela 
Bucureşti «Transilvania Noastră", 
scris de I. P. S. Dr. Valeriu Traian 
Frenţiu, adminis t ra tor i apostolic al 
Mitropoliei noastre. 
„Pie trosu l" s'a r ă z b u n a t . U.i-
gurii maghiarizează totul: aierul, 
apa, pânea, colbul de pe drum, 
toa te sunt ungureşti. Cum se rabde 
ei ca muntele acela falnic, care se 
numeşte Pietrosul, dintre Maramureş 
şi ţinutul Năsăudului, să rămână cu 
nume românesc? L-au numit deci 
„Horthycsucs" adecă piscul lui Hor-
thy, iară 21 de inşi au urcat pe 
vârful lui bustul lui Horthy şi un 
pergament pe care era scris noul 
nume al Pietrosului. Pietrosul însă, 
văzându-se batjocorit, s'a burzuluit, 
şi-a scuturat cojocul şi i-a omorît 
pe toţi, afară de unul, care a fost 
menit să aducă vestea despre răz­
bunarea Pietrosului. Veni-va v re ­
mea, când întreg pământul Ardea­
lului batjocorit scutura va cojocul 
şi se va elibera de sub iugul apă­
sător de astăzi. 
P i e r d e r i l e e n g l e z e î n i ta l ia . 
După cum se anunţă dela Londra, 
dela 3 Sept. 1943 şi până la 12 Fe­
bruarie 1944, Englezii au pierdut în 
Italia 36.626 oameni şi anume: 
7636 de morţi, 23 283 de răniţi şi 
5708 dispăruţi. Nu se cuprind în 
acest număr pierderile suferite d e 
aviaţie şi de marină. 
_ Â n ă s c u t 3 c o p i i . Femeia Stana 
Mocanu din com. Pierşinari, jud. 
Dâmboviţa, a născut 3 copii. Atât 
mama câ t şi copiii, toţi feciori, sunt 
sănătoşi. Ce deosebire între mama 
aceas ta şi acelea care îşi omoară 
copiii înainte de a-i naş te ! 
- A j u t o r p e n t r u g a z e t ă am pri­
mit dela următorii abonaţi: Parohia 
Sintea-Mare Arad Lei 120. D-na Sil­
via Pop preoteasă văduvă Lei 300. 
Păr. Alexandru Munteanu Tăuni Lei 
200. Fraţii Hegheduş Alexandru şi 
Ioan Mediaş Lei 500. Păr. Dr. V. 
Moldovan Giuliţa-Arad Lei 250. Dr. 
Onoriu Cismaşiu Târnăveni Lei 1000. 
Jand. Frt. Chezan Simion Măceşu 
de Sus Lei 100. Păr. Ioan Ioanette 
Iacobeni Lei 420. Le mulţumim din 
toată inima. Bunul Dumnezeu să le 
răsplătească înmiit. 
S'a s c u l a t din morţ i . O femeie 
turcă din Istambul, capitala Turciei, 
a murit zilele trecute în vârstă de 
75 ani. După ce au ţinut-o două 
zile în casă, a treia zi au dus-o în 
moschee (biserica turcească), pen­
tru a i-se face prohodul. Deodată 
însă moarta s'a trezit, a început 
a-şi freca ochii şi a se ridica din 
sicriu. Fosta moartă s'a ridicat sin­
gură, a plecat acasă, dar după 6 
ceasuri a murit pentru totdeauna, 
pe urma spaimei avute. 
A m u r i t m a m a v i t r e g ă a lu i 
Franc i sc F e r d i n a n d . Zilele tre­
cute a murit la Viena arhiducesa 
(principesă din familia domnitoare 
de Hibsburg) Măria Teresa, în vâr­
stă de 83 ani. R â p i î a t i a fost in­
fantă de Portugalia, adecă fată a 
regelui Portugaliei, şi văduva arhi­
ducelui Carol Ludovic , care a fost 
fratele fostului împărat austro-ungar 
Francisc Iosif întâiul. Răposata a 
fost mama vitregă a moştenitorului 
de tron Francisc Ferdinand, marele 
prieten al Românilor, care a fost 
omorît Ia 28 Iunie 1914 Ia Serajevo, 
pe urma cărui omor a început răz­
boiul din 1914—1918. 
A m u r i t s o ţ i a m i n i s t r u l u i El­
v e ţ i e i l a B u c u r e ş t i . Zilele t recute 
a murit pe neaş t ep t a t e d-na Rene 
de W e c k , soţia ministrului Elveţiei 
la Bucureşti . înmormântarea i-s'a 
făcut Miercuri, 16 Februarie, din 
catedrala catolică „Sfântul I o s i f 
din Bucureşti . Slujba prohodului a 
făcut-o însuşi nunţiul apostolic Ex­
celenţa Sa Andrea Cassulo, încon­
jurat de înaltul cler al catedralei. 
La înmormântare a luat parte tot 
ce are Bucureştiul mai ales, în 
frunte cu reprezentantul Majestăţii 
Sale Regelui, reprezentantul d-lui 
Mareşal Antonescu, d-na Mareşal 
Antonescu şi membrii guvernului. 
C a l e n d a r e n u m a i a v e m . A-
nunţăm pe iubiţii noştri cetitori că 
nu mai avem calendare şi că prin 
urmare nici nu-i mai putem trimite 
nimănui calendar, oricât de drag 
ne ar fi acel cetitor. Am trimis tu­
turor abonaţilor, cari ne-au trimis 
abonamentele până la 31 De­
cemvrie 1943, câte un calendar 
gratuit. Chiar şi celor ce ne-au tri­
mis banii prin Ianuarie până am. 
mai avut calendare. De aceea spu­
neam încă prin Decemvrie, ca să 
vă grăbiţi cu trimiterea abonamen­
telor, iar pe urmă am prelungit 
termenul până când mai trimitem, 
calendare gratuite la 31 Ianuarie, 
Acuma, terminându-se calendarele, 
nu mai putem trimite altele până 
la anul. 
Peşt® gazetei 
Pâr Ioan Ioanette lacobsni. Ara primit 
toţi bmii trimişi. 
Parohia rom. unită Sintea Mare. Am 
primit banii ttimişi, adică 12,050 l s ipeatru 
abonamente. 
Oficiul parohial Daia-Romini, Am pri­
mit scrisoarea şi ne-am conformat ei. Sama 
de 4,064 Iei am primit-o. De rest vom vedea. 
10084 Ioan A. Oprean. Am primit 500 lei 
drept abonament pe anul 1944. 
4529 Qrecu Bucur penzionar. Am primit 
600 lei. 
Oficiulparohial rom.-unit Radna. Rugăm 
returaţi imediat calendarele cari nu le-aţi 
vândut. 
fir. Victor Comşa • Porumbacul de Sus. 
Am primit bmii pentru abonamente şi ca­
lendare. Ia marginile posibilităţii vom tri­
mite şi calendaie. 
Afrim Mihai înv. Dobreşti. Am primit 
banii pentru abonamente. „Mângierea cec-
ştiaulm" nu se găssşte . Ce ia tăcem cu 
banii ? 
Păr. Protopop Aiud. Rugăm trimiteţi 
binit pentru Zaicu Matei.Am atlat numărul 
sub care i a mers gazeta. 
Păr. Câmpean Velţ. Rugăm să trimi­
teţi banii trimişi de dl alt. Banceu, cont. 
scrisorii din 2 D c c e m v r e 1943. • 
P&rohia rom. cat. Bulei-Arad. Rugăm 
să ne comunicaţi numărul sub care v'a 
mera ziarnl înainte. 
Păr. Ioan Jicmon Gherăe}tl-Roman. Noi 
nu am primit banii de care amintiţi In c. 
p. trimisă. Rcgăm cercetaţi Ia poştă. 
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Sfântul tineretului 
. Cel mai bun exemplu, care se 
poate da tineretului creştin ca­
tolic, este Sf. Ioan Berchmans. S'a 
născut în 13 Martie 1599. Şi 13 
Martie, în acel an, căzu tocmai 
intr 'o Sâmbătă, zi închinată de ca - -
tolicii de rit latin Preacuratei Fe­
cioare Măria. Se născu în Belgia, 
în oraşul Dienst. Mamă-sa, Eli-
sabeta, a tost o îemee foarte e-
vlavioasă şi a avut multe de su­
ferit în viaţă. Din cauza aceasta 
muri, fără a ajunge Ia adânci bătrâ­
neţe . Tatăl său, după moartea ma­
mei sale, se făcu preot. De altfel, 
părinţii lui nu aveau cine ştie ce 
avere, în schimb, erau bogaţi în 
virtuţi creştineşti si'n fapte bune 
înaintea lui Dumnezeu,- căutând 
mai mult avere neperi toare în c e r 
Dovada e că încă doi dintre fraţii 
săi intrară în călugărie şi îmbrăcară 
haina misionarilor, adică a preo­
ţilor predicatori cari vestesc cu­
vântul Domnului la popoarele pă­
gâne . 
Ioan, primul născut, a fost cel 
mai bun dintre fraţii săi şi moşteni 
mult din blândeţea şi evlavia ma­
mei sale. De mic copil asculta cu 
atenţie Sf. Liturghie, chiar şi de 
mai multe ori în zi. Când pă ­
rinţii îl trimiseseră la şcoală, pen-
truca pe lângă frica lui Dumnezeu, 
să înveţe a citi şi scrie şi Cate­
hismul, ară tă a tâ ta silinţă la carte 
şi atâta înaintare în ştiinţă, încât 
învăţătorii lui erau uimiţi de câte 
putea învăţa acest cap de copiL 
Fu îmbrăcat cleric la vârsta de 
zece ani, precum dori el atât de 
mult şi trăi în casa unui călugăr-
paioh. 
Când făcu mărturisirea de păcate, 
pentru a-se pregăti pentru prima 
Sf. Cuminecătură, la vârsta de 
unsprezece ani — spune acest că­
lugăr la care trăia — că nu avea 
păcate pentru a-i da deslegarea. 
Această nevinovăţie şi-a păstrat-o 
toa tă viaţa, precum însuşi scrie 
intr'o cărţulie, In care înşiră bine­
facerile primite dela Dumnezeu: 
„M'a făcut Dumnezeu creştin, to­
varăş şi prieten de al lui Isus, iar 
sufletul meu — mireasa lui — l-a 
păstrat fără vreun păcat de moarte". 
Din ce în ce, vocea lui Dumne­
zeu, în sufletul lui, deveni mai stă­
ruitoare, până când. printr'o scri-
Pir. Dr. V. Moldovan Qiulifa-Arad. Am 
primit c. y. şi banii pentm calendare, S. 
Muiăşan şi tjutor. 
12254 Ioan Citşan. Am primit lei 600. 
M i i aveţi pe annl 1943 lei 140, sporul la 
abonament, 
MănistireaSoc lut 1 sus 1 otesti. Am pri­
mit in 2t I. 1944 banii trimişi Au fost re­
partizat con! mandatului 
6653 Socol IOD Am primit banii trimişi. 
Oficiul parohial rom -unit Jebel. Pentru 
abonaţii din J bel am prim t complectarea 
abonamentului la iei 400, afară de Nrii 9155, 
9L57, 9153, pentru cari aţi trimis'.numst cate 
140 lei Sau probs bil s'a trimis la rândul său 
căte 260 lei pe cari noi nu i-am primit? 
Rugăm răspundeţi 
soare mişcătoare, ara tă părinţilor 
săi hotărirea de a-se face călugăr 
în ordinul Societăţii lui Isus şi le 
ceru 'b inecuvântarea păr in tească . 
Făcând votul în cinul tovarăşilor 
lui Isus adică al Iesinţilor, îşi dărui 
toa tă viaţa, toată t ruda de fiecare 
zi; toa tă munca sa cinstită, toată 
ascul tarea sa nefăţărită, tot sufletul 
său tineresc, lui Dumnezeu. 
In călugărie, a fost exemplu 
pentru fraţii săi. Mai marii lui fură 
uimiţi de modestia şi sfinţenia 
vieţii sale şi-1 numiră «înger în 
trup". Voîbea numai de lucruri 
spirituale religioase şi nu t rea o 
mare iubire Preacurate i Fecioare 
Măria, pe care o numea m a m a sa, 
după cum aşa de bine spunea el: 
„Nu sunt de nimic sigur, dacă nu 
voiu avea o iubire de fiu adevăra t 
către Maica Domnului*. Credinţa 
lui a fost o adevăra tă credinţă vie 
şi a rdea de dorinţa de a-şi vârsa 
sângele pentru Evanghelia lui Cri­
stos şi de a muri moarte de martir. 
După ce-şi termină noviciatul, a-
decâ anii de pregătire pentru a fi 
tuns călugăr, fu trimis la Roma, în 
Colegiul Roman, unde muri — 
moartea drepţilor — în 13 August 
1621, în etate de douăzeci şi doi 
de ani. Aşa se stinse via ţa acestui 
tânăr sfânt. După moarte , o mul­
ţime imensă veni la sicriul lui şi 
se rugă, ca Ioan Berchmans să in­
tervină la Dumnezeu în ajutorul 
oamenilor. De fapt, Sf. Ioan Berch­
mans, precum şi toa tă v ia ţa şi-a 
petrecut-o făcând bine, aşa şi după 
moarte mu;te minuni ,se săvârşiră 
prin ajutorul lui. Mai întâiu a fost 
declarat fericit, apoi, Papa Leon al 
XHI-lea, în 15 Ianuarie 1888, încu­
nună pe îngerul Belgiei şi al tine­
retului catolic cu aureolă de sfânt, 
şi-1 propuse ca strălucit model de 
urmat întregei tinerimi catol ice. . 
Acest tânăr sfânt, în dorinţa lui 
fierbinte, pentruca t ineretul să a-
puce pe calea binelui şi a sfinţeniei, 
a lăsa t un Testament către tine­
rime, c a un fel de invi tare pentruca 
tinerii să urmeze viaţa şi faptele 
lui. l a t ă câ teva din îndemnurile 
frumoase pe care le cuprinde acest 
Tes tament : 
Gândeşte-te la Dumnezeu, căci 
Dumnezeu, la rândul Său, se va 
gândi la tine. 
Nu vreau să-mi bat capul cu 
ceeace va veni, ci voiu avea încre­
dere în Dumnezeu, 
Fă multe şi vorbeşte puţine. 
Ceeace pot face acum nu voiu a-
mâna pe altă dată. 
Voiu înconjura chiar şi greşelile 
cele mai mici şi le voiu ispăşi. 
Să nu cer, ca un şef, când îmi 
porunceşte ceva, să-mi dea soco­
teală, că de ce trebue să fac acel 
lucru. 
Voiu preţui mai mult lucrurile 
sufleteşti şi virtuţile, decât ¡alte da­
ruri omeneşti... 
Atâta eşti şl asta eşti, cât eşti 
şi cum eşti înaintea ochilor lui 
Dumnezeu, nu a oamenilor. 
Iată apoi gânduri del icate de 
dragoste creştină faţă de aproa­
pele nostru: 
fngrijeşte-te de tine însuţi; de 
ceeace priveşte pe alţii, ce-te pri­
veşte ? 
Faţă de alţii arată-te ca o mamă; 
faţă de tine-ca un judecător. 
Mai pe sus de toate răsună v 
Sf. Ioan Berchmans, ca un 
întregului t ineret creştin, J] 
a-şi folosi t inereţea spre' s ^ 
morale neprihănite: \ 
Dacă nu mă voiu face s», 
până sunt încă tânăr, nu vof 
niciodată. 
Traian Bău 
Instalarea canonicului 
D r . IOAN STANCIU la Lugoj 
Tipografia seminarului - Blaj 
Duminecă în 6 Februarie 1944, a 
avut loc în Catedrala din Lugoj, 
instalarea în stalul de canonic-con-
silier referent, a păr. Ioan Stanciu. 
Obişnuit programului s'a slujit Sf. 
Liturghie pontificate de P. S. Sa 
Dr. Ioan Bălan — Episcopul Lugo­
jului, as is tat de Păr. Dr. Nicolae Brîn-
zeu prepozit , cannicii : Victor Deciu 
vicar, Sept . Ioanaşiu, Şt. Bălan, 
Ioan Ploscariu şi Dr. Ioan Stanciu, 
diaconând Păr. Tufescu şi Păr . Dr. 
Ioan Deliman. La sfârşitul Sf. Li­
turghii P. S, Sa Părintele Episcop 
ţine o predică «despre rugăc iune" , 
foarte boga tă în învăţături creşti­
neşt i , scoase din evanghel ia Dumi­
necii, vorbind to todată cu multă 
pu te re de convingere despre pe r ­
soana noului canonic şi despre 
slujba grea de canonic pe ca re o 
încredinţează unui preot cucernic 
şi harnic şi la care slujbă se cere 
multă muncă şi cheltuirea tuturor 
talanţilor daţi de Dumnezeu pent ru 
binele Bisericii şi îna in ta rea Nea­
mului nostru. Răspunde apoi noul 
canonic păr. Dr. Stanciu, as igurând 
pe P. S. Sa de ascul tare şi muncă 
în toa t ă v ia ţa . Amintim că biserica 
Catedra lă a fost complect pl ină de 
credincioşi, iar răspunsurile au fost 
da te de corul Lyra condus de prof. 
Bacău. 
Dăm mai jos câ teva date asu­
pra noului canonic : 
Păr. Dr. Ioan Stanciu, născu t la 
25 Iunie 1907 în Pătrângeni , jud. 
Alba, şi-a făcut studiile pr imare în 
comuna natală, iar liceul şi baca­
laureatul la Alba-Iulia. Trimis în 
1927 de Episcopia Lugojului la 
Roma în Colegiul sf. Atanasiu, ur­
mează filozofia şi teologia la Fa­
cultatea de Teologie „Angelicum". 
Cu ' frumoase studii teologice şi 
doctora t în filozofie, hirotonit preot 
In 1933, fu numit arhivar diecezan 
la Lugoj. Dela 15 Ianuarie 1935, 
Păr. Dr. Stanciu a fost numit paroh 
la Craiova, cu încredinţarea de a 
păstori toţi credincioşii români uniţi 
din Oltenia. Ia 1936 a obţinut dela 
Primăria oraşului un teren de 1450 
m. p., pe care în 1937 Păr. Stanciu a 
zidit o cape lă şi locuinţă parohială 
pentru Biserica unită din Craiova. 
Noul canonic s'a dovedit un 
neobosi t păstor de suflete, mun­
cind din greu pentru binele spiri­
tual al credincioşilor şi a lergând In 
toa te părţi le unde era necesar . Cu 
mult spirit de jertfă a făcut ca te ­
heza religioasă Ia adulţi sila copii, 
căutându-i la ei acasă , adunându-î 
pe la şcoli, la casa parohială j 
în capelă . Nu mai puţin a ostt> 
pentru binele sufletesc al cred 
cioşilor, cărora după vorba si,; 
postol Pave l „tuturor toate «ii 
făcut", reuşind astfel să fie ştim 
iubit şi dorit. Pentru cunoaşte 
şi r ă spând i rea adevărului creţ 
nesc, din al său, Păr. can. Stane, 
a împărţ i t broşuri, cărţi, ziare, t 
lendare , roza re şi chipuri sfinte, 
de aminti t apoi, că fiind capelai 
încăpătoare pentru credincioşi, sp 
a le da prilejul să ia parte toţi 
Liturghia de Duminecă, Păr. Stane 
cu învoirea celor mari slujeai 
două ori la z iş i ţinea dcuă prd 
regulat . Prin munca şi truda depu 
a izbutit să sădească în suflete 
credincioşilor credinţa trăita 
fapte, făcându-i biserică vie şi 1B; 
t ă toa re , pentru Cristos. 
Nu putem uita apoi nici acee 
că păr. Dr. Stanciu, a nm 
şi cu peana . A scris l a : Unin 
Unirea Poporului, Farul Nou, C; 
tura Creştină, Decalogul, Oltet 
Politică. Are scrieri de seamă, t 
Biserica mântui toare (1935); M 
turiile căr ţ i 'or bisericii ortodo 
despre Papa, ed. 1935 şi 1936; 1 
ligia s t rămoşească a Români 
1936, Divorţul 1937. 
După o a şa activitate, cu 1 
moaşe roade , în 12 Oct. 1943, 
S. Sa Episcopul îl numeşte canon 
consilier referent al Consistot» 
Episcopesc, nutrind nestrămuti 
convingere că va munci cu acee 
neobosi tă hărnicie, pentru înai»! 
rea sf. Biserici, mântuirea suflete 
şi înăl ţarea Neamului. 
Şt. B. Drag» 
Dragă cetitor, plăiituft 
abonamentul ? Dacă nu, 
mite-ni l, că n' avem cu ce1 
plăti hârtia şi tiparul. 
D e a r e n d a r e ' 
O moară ţă rănească cu două! 
rechi pietrii motor Langhen ş1 V« 
în bună s ta re de funcţionare se $ 
dează sau se vinde. M ' 
Informaţii la familia Ghişoiu*', 
com. Sâncel jud. Tr. Mică. 
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